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Celebración hispano 
francesa del Bicentenario 
El pasado 22 de agosto arrancó el
programa de actos conmemorativos del
Bicentenario de los Sitios que ha orga-
nizado el Ayuntamiento de Ejea.Apro-
vechando la presencia de las delegacio-
nes de las ciudades hermanas de
Mamando y Portogruaro, un Casino
España abarrotado fue testigo de un
acto que combinó divulgación y proto-
colo.
El acto fue conducido por Jua-
na Teresa Guilleme y contó con la
participación de la Banda Munici-
pal de Música.
El momento más solemne fue
la firma de la un protocolo de
amistad y fe democrática entre dos
ciudades, Ejea y Marmande, dos si-
glos después de la guerra que sos-
tuvieron Francia y España, proto-
colo firmado por los alcaldes
Javier Lamban y Gerard Gouzes.
Página 20
Fiestas de la Oliva: buen tiempo, mucha 
participación y talento ejeano a raudales
El buen tiempo y la alta participación fueron
dos de las tónicas dominantes en el desarrollo de
las pasadas Fiestas de la Oliva. Muchas de las
atracciones musicales y folklóricas corrieron a car-
go de grupos del municipio, que pusieron de ma-
nifiesto la creatividad y el talento de nuestras
gentes, por su calidad y su cantidad.
Páginas 21, 22 y 23
La Consejera de Educación anunció 
varias inversiones en el municipio
En concreto, la Consejera se re-
firió al nuevo Colegio Público
«Cervantes», que se construirá en
el actual solar del «ferial», ya pues-
to a disposición del Gobierno por
parte del Ayuntamiento; a la Es-
cuela Infantil Municipal, para cuya
construcción el Gobierno realizará
aportaciones todavía pendientes
de precisar; a la restauración de la
fachada norte de la Iglesia del Sal-
vador, sobre un proyecto que ya es-
tá a punto de salir a licitación; al
nuevo campo de fútbol, al que la
Consejería de Mª Victoria Broto
realizará una aportación muy sus-
tancial, así como a la ampliación
del Colegio de la La Llana y a dife-
rentes actuaciones en las escuelas
de los pueblos, dando así forma a
los compromisos adquiridos  por el
Director General Felipe Faci el pa-
sado mes de febrero.
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En concreto, las medidas pro-
puestas consisten en seguir conge-
lando las dietas y retribuciones de
los concejales y en congelar en su
cómputo global el gasto corriente.
El alcalde, Javier Lambán, dejó cla-
ro que «en modo alguno se van a
recortar las políticas sociales del
Ayuntamiento. Vamos a tener me-
nos ingresos, en el Impuesto de
Obras por ejemplo; pero vamos a
evitar que la Hacienda municipal
se desequilibre. Vamos por tanto a
ahorrar y reducir gasto donde po-
damos; pero no en políticas sociales
ni en inversiones. Tenemos claro
que debemos contribuir a mante-
ner el empleo y, sobre todo, tene-
mos claro que en tiempo de crisis es
cuando más debemos ayudar a los
sectores más desfavorecidos».
En cuanto a las retribuciones
de los concejales, Lambán dejó
claro que éste es uno de los ayun-
tamientos más austeros de Ara-
gón, «donde los concejales cobran
menos y donde además, a diferen-
cia de lo que ocurre en otros mu-
chos lugares, los que ocupamos
cargos en otras instituciones no co-
bramos nada». En efecto, ni Lam-
bán ni Sarría ni Allué perciben
cantidad alguna por su dedicación
al Ayuntamiento.
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Editorial en página 12
En el Pleno del pasado 15 de septiembre, el Ayunta-
miento de Ejea adoptó una serie de medidas encaminadas a
contener el gasto e imprimir la austeridad necesaria en to-
dos los terrenos. Se trata de hacer frente a la disminución de
ingresos que va a originar la crisis sin reducir el gasto social
ni las inversiones. La propuesta la hizo el PSOE y la apoya-
ron el PP y el PAR. IU votó en contra.
El pasado 1 de septiembre, durante la ce-
lebración del Día de la Comarca de las Fies-
tas de Ejea, la Consejera Mª Victoria Broto
anunció varias inversiones en Ejea. En el
mismo acto intervinieron José Luis Pola y
Javier Lambán. Las referencias al incendio
del monte de Castejón de Valdejasa el pasa-
do verano y el problema de la financiación
municipal acapararon buena parte de sus
discursos.
Ante la crisis económica
Austeridad, políticas 
sociales y mantenimiento
de la inversión en Ejea
EJEA DE LOS 
CABALLEROS
Del 29 
de septiembre 
al 5 
de octubre
de 2008
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Teléfonos
Ayuntamiento............................................................................................. 976 67 74 74
Policía Local............................................................................................... 976 66 01 01
Bomberos.................................................................................................... 976 66 76 86
Guardia Civil............................................................................................... 976 67 71 40
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº UNO......................... 976 66 03 01
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº DOS......................... 976 66 04 03
Seguridad Social:
Urgencias ............................................................................................ 976 66 17 64
Teléfono-cita ...................................................................................... 976 66 18 61
I.N.S.S. ......................................................................................................... 976 66 11 87
Asociación Cinco Villas de Alcohólicos y Adictos Rehabilitados 616 70 18 58
Teleapoyo Asociación el Arba............................................................ 976 66 18 99
Asociación Minusválidos Físicos de Ejea..................................... 976 66 20 75
Polideportivo.............................................................................................. 976 66 09 32
Ciudad Deportiva..................................................................................... 976 66 43 94
Piscina de Ejea ......................................................................................... 976 66 00 21
Piscina de Bolaso.................................................................................... 976 66 80 07
Ambulancias:
Cruz Roja ............................................................................................ 976 66 38 63
Bomberos ........................................................................................... 976 66 76 86
Seguridad Social.............................................................................. 976 66 18 61
Ambulancia Azul .............................................................................. 902 11 01 12
Protección Civil (emergencias) .......................................................... 006
Registro de la Propiedad ..................................................................... 976 66 03 91
Delegación de Hacienda ...................................................................... 976 66 04 04
INEM.............................................................................................................. 976 66 12 51
Centro de recogida de muebles y enseres .................................. 901 11 99 99
Centro de Drogodependencias .........................................................
976 67 77 81
Centro Psicosocial .................................................................................
Centro de Salud Mental Ambulatoria ............................................ 976 66 26 24
Hogar Tercera Edad................................................................................ 976 66 02 54
RENFE (Información permanente).................................................... 902 24 02 02
Autocares Sanz (Barrios)...................................................................... 976 66 31 46
Grúas Vinacua........................................................................................... 976 66 44 40
Grúas Cinco Villas ................................................................................... 976 66 08 90
Correos......................................................................................................... 976 66 02 60
Radio Cinco Villas ................................................................................... 976 66 20 91
Casa de las Cinco Villas....................................................................... 976 66 02 24
Escuela Oficial de Idiomas.................................................................. 976 66 35 44
Centro de Educación de Adultos ..................................................... 976 66 28 65
Escuela Municipal de Música ............................................................ 976 67 77 69
Parroquia ..................................................................................................... 976 66 14 43
I. T. V.............................................................................................................. 976 66 44 51
Funeraria Cinco Villas ............................................................................ 976 66 45 66
Funeraria Vinué......................................................................................... 976 66 14 86
O.M.I.J .......................................................................................................... 976 67 70 61
Centro Cívico Cultural ........................................................................... 976 67 70 60
Escuela Taller «Ciudad de Ejea» ....................................................... 976 67 77 89
E. R. Z. ( Servicio Averías 24 horas)................................................ 976 76 00 00
S.O.S. Aragón (Emergencias)............................................................. 112
Oficina Delegada D.G.A. - Casa del Carlista .............................. 976 67 71 73
Oficina Delegada D.G.A. - Oficina Agroambiental.................... 976 67 71 30
Residencia Municipal de Mayores................................................... 976 67 79 33
Albergue Municipal ................................................................................. 976 66 11 57
CARTAS DEL LECTOR
Homenaje 
a Teresa Aban
Siempre que llegan las fiestas
de esta gran villa ejeana
yo recuerdo con ternura
con emoción, hecha lágrimas,
una impresión adorable,
algo, que aun llevo en el alma
como tesoro de fe,
como canción de palabras,
era un atardecer, de esos de Ejea
en que el cielo es encaje y filigrana
de luz y fuego, de color, de galas.
De vellones flotando por el aire,
de irisadas espumas que, se escapan
cuando las besa el sol,
hecha ternuras,
con sus rayos de plata,
de oro y grana.
Mis ojos, empapados de belleza
lograron que tomara parte el alma
y cuando contemplaba yo aquel cuadro,
que por milagro de su ley rosada,
pinta siempre distinto y más bonito.
Esta puesta de sol, tan ejeana.
Sentí un rumor de besos y de flores,
Y escuché el repicar de unas 
campanas,
que tocaban a gloria, parecía
y, ansiosa a adentrarme en su sonata
que decía de rezos y dulzuras,
corrí, tras el tan-tan de la campana,
y llegué, hasta la Virgen de la Oliva
y en medio de un fervor que 
emocionaba
ví, como un pueblo entero,
enardecido,
entonaba la salve gregoriana.
Y miré aquella imagen,
¡Tan querida!
Y le conté mis penas y mis ansias
y, la ví tan bonita y atrayente
con su emblema de paz 
y de esperanza,
que comprendí el fervor 
de aquellos cantos
la pasión, el cariño de estas almas,
que quieren a su Virgen de la Oliva
por encima de todas las distancias.
Hoy, al volver de nuevo las fiestas 
de la villa,
las fiestas de la Virgen ejeana,
recuerdo con dulzura, con mimo,
con nostalgia
aquel atardecer maravilloso,
aquella salve que el fervor cantaba
y envío este mensaje cariñoso
esta ofrenda de flores y plegarias
a la Virgen bendita de la Oliva
la patrona del pueblo, soberana,
el orgullo de todos los de Ejea
y la cuna de todas nuestras ansias,
el nido preferido de los besos
que damos a las madres,
con el alma,
el tesoro de todos los amores
la cuna, de las glorias ejeanas,
para que tú, que siempre fuiste madre,
guía, timón y luz en nuestra marcha
nos lleves de la mano hasta tu trono
a llenarte de besos y plegarias
como ofrenda y mensaje de tus hijos
al celebrar las fiestas ejeanas.
Doña Teresa Aban falleció el
día 4 de Septiembre de 2008. Estu-
vo de maestra en Ejea 25 años. En
su memoria, para recuerdo de 
muchas alumnas que ella tuvo y
personas que la conocieron, he
querido que esta poesía que ella
escribió, el día que vino a Ejea a
tomar posesión de su escuela, sea
el testimonio de su vida. D.E.P.
Elvira Naudín
Inscritos en el Registro Civil
JULIO AGOSTO
Nacimientos: 11 17
Matrimonios: 16 9
Defunciones: 8 10
Demografía
22 al 28 sep. . . . . . . . . . . . . . Martínez
29 sep. al 5 oct . . . . . . . . . . Irizar
6 al 12 oct. . . . . . . . . . . . . . . . Navarro
13 al 19 oct. . . . . . . . . . . . . . Cerrada
20 al 26 oct     . . . . . . . . . . . Pellicer 
Viajar
AUTOBUSES CINCO VILLAS
TRENES ZARAGOZA-MADRID Y ZARAGOZA-BARCELONA
Consultas en el teléfono 902 240 202 ó en www.renfe.es
Farmacias
de guardia
CENA 25º ANIVERSARIO QUINTOS/AS DEL 83
NACIDOS/AS EN 1964
25 de octubre de 2008
ANIMATE
Interesados llamar a los teléfonos 626 520 802, 679 768 415, 665 382 197.
o  en el correo electrónico quintos83ejea@hotmail.com
Ejea-Zaragoza
Laborables: 6,40 · 8’20 · 10’50 · 14’45 · 17’20 horas.
Festivos: 10’50 · 17’20 - 20,45 horas.
Zaragoza-Ejea
Laborables: 8 · 13 · 17 · 20 horas.
Viernes: 8 · 13· 17 · 18’30 · 20 horas.
Festivos: 10’30 · 17 · 20 horas.
61
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EN 2008
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Gonzalo Arguilé visitó las
instalaciones de E-Media
El pasado 2 de septiembre, el consejero de Agricultura
y Alimentación del Gobierno de Aragón, Gonzalo Argui-
lé, visitó las instalaciones de la empresa ejeana E- Media.
El consejero, que estuvo acompañado por el alcalde de
Ejea, Javier Lambán, conoció de mano del director gene-
ral de E-Media, Lorenzo Cortés, el sistema de gestión de
riegos SGR.NET.
Este sistema es pionero en
España ya que ofrece una solu-
ción integral para la gestión efi-
caz del agua en sistemas de rega-
dío. En palabras de Lorenzo
Cortés, «en la puesta en marcha
de SGR.NET ha sido muy im-
portante la participación de la
Comunidad General de Regantes
de las Bardenas, que creyó en no-
sotros y que incorporó nuestro
proyecto a su sistema de gestión
de aguas. Sin ellos no hubiera si-
do posible la implantación y de-
sarrollo del sistema en otros pun-
tos de la geografía española».
Gonzalo Arguilé y Javier Lam-
bán conocieron, asimismo, un siste-
ma por el que los regantes pueden
solicitar en tiempo real a través de
cajeros automáticos la petición de
riego. El cajero tiene una aplica-
ción que es capaz de conectarse a
través de Internet al servidor cen-
tral de la comunidad de regantes.
La aplicación gestiona las distintas
operaciones, tanto de solicitud de
riego como de obtención de infor-
mación, como distribución de cul-
tivos, evolución de consumos de
agua, acceso rápido a datos por
parcelas, regantes o propietarios.
Jornadas sobre nuevas 
orientaciones en el sector
agroalimentario
Durante los días 15 y 16 de
septiembre se desarrollaron unas
jornadas organizadas por Adefo
Cinco Villas en las que se debatió
sobre las nuevas orientaciones del
sector agroalimentario en nuestra
comarca. En la organización de las
jornadas han colaborado UAGA
y UPA Aragón. Precisamente los
secretarios generales de ambas 
organizaciones agrarias, Javier
Sánchez y José Manuel Roche,
respectivamente, inauguraron las
jornadas junto a José Antonio
Martínez, presidente de Adefo
Cinco Villas.
En las jornadas participaron al-
rededor de 50 personas pertene-
cientes a los sectores de la agricul-
tura, ganadería, cooperativismo,
transformación y organizaciones
agrarias.
Las jornadas fueron clausuradas
por José Luis Jericó, vicepresidente pri-
mero de Adefo Cinco Villas y Teresa
Ladrero, Concejala Delegada de Eco-
nomía, Fomento y Patrimonio del
Ayuntamiento de Ejea.
A punto de terminarse las obras
El Centro de Negocios 
sorprende a los visitantes
El Centro Empresarial de Negocios está a
punto de ponerse en marcha. Las obras están
en un alto grado de ejecución y los respon-
sables del Centro esperan abrir sus puertas
muy pronto. En la primera semana de sep-
tiembre diferentes personalidades han podi-
do comprobar el aspecto del Centro de Ne-
gocios
El Centro Empresarial deNegocios, ubicado en laparcela de servicios del
Polígono Industrial de Valdeferrín
Oeste, fue impulsado por el Ayun-
tamiento de Ejea de los Caba-
lleros a través de un concurso 
público. Éste fue adjudicado a la
empresa Inversiones Hermal, que
ha desarrollado toda la obra y los
contenidos del Centro. Su objetivo
es ofrecer diferentes servicios diri-
gidos a los empresarios del polígo-
no, así como ubicar las oficinas de
diferentes empresas y entidades.
El pasado 4 de septiembre el
Centro Empresarial de Negocios
fue visitado por Manuel Teruel,
presidente de la Cámara de Co-
mercio de Zaragoza, y José Miguel
Sánchez, Director General de la
Cámara, a quienes acompañaron
Javier Lambán, alcalde de Ejea,
Teresa Ladrero, concejala de Eco-
nomía, y los representantes de In-
versiones Hermal, Jesús Mena y
Julián Caudevilla.Todos ellos que-
daron gratamente impresionados
por las instalaciones del Centro.
Al día siguiente, el Centro de
Negocios fue visitado por Alfonso
Vicente, Consejero de Obras Pú-
blicas del Gobierno de Aragón,
Bruno Catalán, presidente de Ca-
jalón y los diputados provinciales
Francisco Compes, Martín Llanas
y Feliciano Tabuenca. Ellos estu-
vieron acompañados por el alcalde
de Ejea, Javier Lambán, y los con-
cejales Teresa Ladrero y Jesús Sa-
rría. Jesús Mena, de Inversiones
Hermal, actuó de cicerone.
SUMELZO, S. A.
OBRAS PÚBLICAS
Joaquín Costa, 12
Teléfonos 976 66 10 96 y 976 66 17 65
Fax 976 66 21 77
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
Salen a concurso dos parcelas del Polígono
El pleno municipal del pasado 14 de agosto
aprobó el expediente de enajenación mediante
concurso de dos parcelas del Polígono Industrial
de Valdeferrín Oeste. El motivo de iniciar este ex-
pediente es el interés de ciertas empresas por su
adquisición y la necesidad de acomodar los tiem-
pos de compra con las convocatorias de subven-
ciones de la Administración.
Una de las parcelas tiene una superficie de
278.519 m2 y su precio de venta es de 3.481.495 
euros. La otra parcela cuenta con 57.455 m2 de 
superficie total y un precio de salida de 1.497.600
euros.
Los expedientes de enajenación fueron apro-
bados por unanimidad de todos los grupos políti-
cos municipales.
Visita de la delegación de la Cámara encabezada por Manuel Teruel.
Alfonso Vicente, Bruno Catalán, Javier Lambán y Jesús Mena.
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Polígono Valdeferrín, calle F, parcela 19 • 50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
Teléfonos: 646 819 359 / 976 677 921
Fax: 976 663 498
CAT AUTORIZADO POR LA DGA
RECOGIDA DE TURISMOS,
VEHÍCULOS INDUSTRIALES 
Y AGRÍCOLAS
VENTA DE REPUESTOS
DE 2.ª MANO
FERBER CONS XXI, S. L. Teléfono: 976 662 371
Polígono Valdeferrín calle 2, parcela R-132-133 Fax: 976 662 889
Apdo. de Correos 164 Página web: www.ferbercons.com
50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza) E-mail: ferber@ferbercons.com
Restaurado el armonio 
de la Iglesia de Rivas
El armonio de la iglesia de
San Miguel en Rivas ya está 
restaurado. Se trata de un órga-
no pequeño, con la forma exte-
rior del piano, y al cual se da el
aire por medio de un fuelle 
que se mueve con los pies. En
Rivas lo utilizan, sobre todo,
las mujeres para los oficios reli-
giosos.
La restauración del armonio
ha sido realizada por la empresa
Rinolte y ha consistido en la lim-
pieza a fondo del instrumento y en
su puesta a punto. Los 3.000 € que
ha constado la restauración han si-
do pagados por el Ayuntamiento
de Ejea. La reparación del armo-
nio ha sido demandada desde hace
tiempo por los vecinos de Rivas.
La recuperación del armonio
de Rivas es muy pertinente, te-
niendo en cuenta la tradición mu-
sical de este pueblo. Su banda de
música tiene una antigüedad de
más de 100 años y en cada familia
riverana hay algún miembro que
sabe tocar algún instrumento.
Compra de
vehículo para
transporte 
de personas
mayores 
La Junta de Gobierno del pa-
sado 14 de agosto aprobó la 
adjudicación provisional de la
compra de un vehículo tipo fur-
gón cerrado y adaptado para
traslado de personas mayores y
dependientes. El precio de adju-
dicación a la empresa Hispano-
moción ha sido de 46.152 euros.
Se trata de un vehículo que
facilitará la movilidad, sobre to-
do, a las personas mayores y de-
pendientes de los pueblos del
municipio de Ejea. El objetivo es
facilitarles el traslado hasta el
Centro Hospitalario de Ejea de
los Caballeros.
En la financiación de la com-
pra del furgón ha intervenido la
Diputación Provincial de Zara-
goza, con la concesión  al Ayun-
tamiento de Ejea de los Caba-
lleros de una subvención por
importe de 25.875,69 €; y la
CAI, que ha concedido una ayu-
da económica al ayuntamiento
de 20.000 €.
Este tipo de vehículos contri-
buirá a facilitar la movilidad in-
terna de los ciudadanos dentro
del municipio, sobre todo de
aquéllos que tienen mayores di-
ficultades para hacerlo pos sí
mismos.
Contratada la obra del Baile
de Santa Anastasia
La empresa ejeana Proconbar
será la encargada de realizar las
obras de adecuación del antiguo
baile de Santa Anastasia. Así se
acordó en la Junta de Gobierno
del pasado 22 de septiembre. La
obra se va a modular en tres fases.
Para este año 2008 se ha previsto
una primera fase presupuestada
en 60.000 euros. En sucesivos ejer-
cicios se completará una segunda
fase de las obras (139.999 euros) y
otra tercera (44.765 euros). El
proyecto técnico ha sido realizado
por el arquitecto Julio Clúa.
Para esta primera fase de las
obras de adecuación del baile de
Santa Anastasia se cuenta con una
subvención de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza, a través del
Plan de Inversiones e Infraestruc-
turas y Equipamientos en los ba-
rrios rurales de la Provincia de
Zaragoza, por un montante de
41.483 euros.
La intención de esta interven-
ción es recuperar el edificio del
antiguo baile para usos sociales y
culturales de Santa Anastasia. En
todo caso, será la Junta Vecinal de
acuerdo con el Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros quienes de-
terminen los usos finales de este
nuevo equipamiento que disfruta-
rán todos los vecinos de Santa
Anastasia.
Curso de Animación 
de Emprendedores 
en Santa Anastasia
Los días 24,25 y 26 de septiembre ha tenido lugar en San-
ta Anastasia un taller para la animación de emprendedores.
La iniciativa ha sido promovida por Adefo Cinco Villas y en
ella ha colaborado el Ayuntamiento de Ejea y SOFEJEA.
El taller pretende motivar y
promover el espíritu emprende-
dor en el medio rural. En él parti-
ciparon veintiuna personas.
El taller se estructura en tres
sesiones. En la primera se preten-
de sondear desde el plano psico-
lógico en las aptitudes al empren-
dimiento que cada persona tiene
dentro de sí. Ha sido impartida
por Eva Urbón, psicóloga y orien-
tadora de UGT Aragón. La se-
gunda se centró en los pasos que
hay que dar para crear un nego-
cio. Fue conducida por Javier Val,
director del SACME de la Confe-
deración de Empresarios de Za-
ragoza. Por último, la tercera 
parte del taller se dedicó a cono-
cer un caso práctico de emprendi-
miento en el medio rural. Se trata
de Caballos de Martincho y fue
conducida por Susana Coloma, su
gerente.
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FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
ÁNGEL ASÍN
SANEAMIENTOS SANDRA
Taller: C/. Claustro, 3
Oficina y exposición: C/. Toril, 4
Telefax: 976 660 294
EJEA DE LOS CABALLEROS
Colegiado nº 6772
C/. Claustro, 3
Tel. 976 662 407
Móvil: 650 441 063
EJEA DE LOS CABALLEROS
ÁLVARO ASÍN ORTÉN
INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL
C/Jaime I - 10, bajo
50600 Ejea de los Caballeros 
(Zaragoza)
Teléfono/Fax 976 660 034
CONSTRUCCIONES
2ª fase del Plan de Asfaltado de calles de los pueblos
La segunda fase del Plan de Asfaltado de las
calles de los pueblos del municipio de Ejea de los
Caballeros ya se ha realizado. Se trata de la conti-
nuación de un plan de reparación de los viales de
los pueblos, cuya primera fase ya se realizó hace
unos meses. En ese momento, el Ayuntamiento de
Ejea invirtió alrededor de 100.000 euros. Ahora se
ha procedido a concretar una segunda fase del
plan, que ha sido realizada directamente por la
Diputación Provincial de Zaragoza y en la que ha
invertido casi 292.521 euros en diferentes asfalta-
dos de calles en los pueblos de Ejea.
Las prioridades de asfalta-do de las calles de cadauno de los pueblos han
sido previamente pactadas con
cada Junta Vecinal y el Servicio
de Pueblos del Ayuntamiento de
Ejea. Lo que se ha asfaltado es
exactamente lo que cada Junta
Vecinal ha decidido.
Las pavimentaciones que se
han realizado en los diferentes
pueblos son de dos tipos: por un
lado se han hecho pavimentacio-
nes con aglomerado asfáltico y
por otra con hormigón.
Las pavimentaciones que se
han realizado son las siguientes:
• Bardenas: calle Saliente.
• El Bayo: calles Clavel, El Ro-
to, Lambán, Placeta Pelán, Cis-
ne, Caleros, Moncayo y Venta
Guiral.
• Farasdués: calles Letra A, Ca-
mino del Cementerio, Llanos,
Aledaños del frontón y solar
frete a las escuelas.
• Pinsoro: calle Doctor Fleming,
entrada de caminos.
• Rivas: Camino a la carretera
de Farasdués, entrada a la No-
ria, Camino de las Piscinas, ca-
mino y entrada al cementerio.
• El Sabinar: calle Sancho Abar-
ca, Bardena, Sancho Abarca
cruce con Oriente, Mayor.
• Santa Anastasia: calles Monca-
yo, Sol hasta Mayor, Sol hasta
Moncayo, Camino del Cemen-
terio, explanada del cemente-
rio, Calle Costa.
• Valareña: calles Comunico,
Valdespino, Joaquín Costa,
San Isidro, Paseo Aragón, sali-
das a los caminos.
Con los casi 400.000 euros in-
vertidos hasta ahora en los asfal-
tados de los pueblos, la mejoría
de los firmes, viales y calles de los
pueblos es bien visible. De este
modo se mejora el tránsito de ve-
hículos por las calles de los ocho
pueblos que integran el munici-
pio de Ejea. Del mismo modo se
contribuye a la mejora de la se-
guridad vial, tanto para los con-
ductores como para los peatones.
Continúa la mejora de los 
caminos rurales de los pueblos
El acondicionamiento y mejora de cami-
nos rurales de los pueblos de Ejea sigue
avanzando. El año 2007 ya se empezó a ac-
tuar en diversos caminos, pero este trabajo
se ha intensificado en este año 2008. Se tra-
ta de un compromiso electoral muy contun-
dente del actual equipo de gobierno socia-
lista, cuyo objetivo es actuar en el acondi-
cionamiento de toda la red de caminos del
municipio a lo largo de los cuatro años de
legislatura. En el futuro se seguirá con este
trabajo de mantenimiento de los caminos.
La reparación de los caminos
se hace efectiva a través de dos
tipos de actuaciones. Las que re-
alizan las máquinas de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza y
las sustanciadas por la máquina
de la Comarca. En ambos casos
el coste que asume el Ayunta-
miento de Ejea es el combustible
de las máquinas.
Ahora se han actuado en di-
ferentes caminos que se encuen-
tran en los límites territoriales
de Valareña, El Sabinar, Barde-
nas, El Bayo, Farasdués, Pinsoro
y Rivas. En todos ellos se han
acondicionado los firmes de los
caminos con zahorras y aglome-
rado.
En este último trimestre de
2008 se seguirán acondicionando
más caminos en los pueblos. Se
trata de una acción municipal
abierta y que seguirá cerrando
etapas en sucesivos ejercicios.
La idea del Ayuntamiento de
Ejea es conformar una red de ca-
minos rurales en buenas condi-
ciones de tránsito. «Los caminos
son paso obligado para muchos
vecinos de los pueblos que tienen
que llegar a trabajar hasta sus ex-
plotaciones agrícolas o ganade-
ras. Por eso nuestra obligación
era mejorar los firmes de estas ví-
as de comunicación económica,
con el objetivo de conseguir para
los que las transitan unas condi-
ciones óptimas de movilidad y se-
guridad», afirma María Jesús
Ruiz, Concejala Delegada de
Pueblos y Barrios.
Éste ha sido un empeño del
Alcalde Javier Lambán, que ya
en la campaña electoral se com-
prometió con firmeza a la mejo-
ra de los caminos rurales de los
pueblos. Lo que ahora se sustan-
cia es la concreción, con hechos
tangibles, de una palabra dada
por el alcalde.
Rivas. Farasdués.
El Bayo. Santa Anastasia.
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La Diputación destina
50.000 euros al Cuartel de
la Guardia Civil de Ejea
La Diputación Provincial de Zaragoza destinará 50.000
euros a la rehabilitación de la Casa Cuartel de la Guardia
Civil de Ejea de los Caballeros. Esta aportación se inscri-
be dentro del convenio de colaboración suscrito entre la
Diputación y el Ministerio del Interior, a través de la De-
legación del Gobierno de Aragón.
El convenio marco es de
310.000 euros para la reparación y
rehabilitación de diferentes cuar-
teles de la guardia civil en la pro-
vincia de Zaragoza. En el caso de
Ejea de los Caballeros, los 50.000
euros se van a destinar a la ade-
cuación de las ventanas interiores
del acuartelamiento. La intención
de la Diputación de Zaragoza es
colaborar económicamente en el
mantenimiento y puesta en activo
de los cuarteles de la guardia civil
que, en buena parte, se dedica a la
seguridad ciudadana del medio
rural zaragozano.
En numerosas ocasiones Javier
Lambán, Presidente de la Diputa-
ción de Zaragoza, ha manifestado
su reconocimiento al trabajo que
la guardia civil realiza en los pue-
blos y medio rural, como garante
de la seguridad de todos los ciuda-
danos que en ellos residen.
Vehículo todoterreno 
para la Policía Local
La Junta de Gobierno del 
pasado 14 de agosto aprobó el ex-
pediente de contratación de un
vehículo tipo todoterreno con
destino al Cuerpo de Policía Local
de Ejea de los Caballeros. El im-
porte de la adquisición asciende a
30.000 euros.
Este nuevo vehículo vendrá
renovar el parque móvil de la Po-
licía Local ejeana y a facilitar sus
tareas de seguridad ciudadana y
atención al tráfico urbano. El to-
doterreno permitirá a la Policía
Local adentrarse por caminos y
zonas de difícil acceso.
El pasado 10 de septiembre
Clausura del Taller 
de Empleo de Jardinería
El pasado 10 de septiembre, en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros, tuvo lugar la entrega de diplo-
mas a las diez alumnas-trabajadoras del 
Taller de Empleo Jardinería «Ciudad de
Ejea IV», que durante doce meses han reci-
bido formación teórico-práctica.
El acto de clausura del taller y entrega de
los diplomas estuvo presidido por Teresa La-
drero, Concejala Delegada del Centro Munici-
pal de Formación y Empleo. La acompañaron
en representación del INAEM, Enrique Muri-
llo, Subdirector de Formación, y Andrés Vetés,
Jefe de las Escuelas Taller y Casas de Oficio
Las 10 alumnas del taller dejardinería han desarrolladosu aprendizaje y puesta en
práctica de conocimientos a los lar-
go del año de vigencia del taller.
Las actuaciones en las que el taller
de jardinería ha intervenido son,
entre otras, la remodelación Jardi-
nes calle Independencia, el Jardín
Estación, pequeñas actuaciones en
jardines municipales y cultivos en
invernadero.
El INAEM ha vuelto a deposi-
tar la confianza en el Ayuntamiento
de Ejea, aprobando el Taller de Em-
pleo de Jardinería «Torre La Rei-
na», cuya obra se basará en la reha-
bilitación del Parque de Las Eras
con una superficie de 9.000 m2. El
taller comenzará el próximo 10 de
octubre de 2008, y ya se ha procedi-
do a la selección de otros 10 nuevos
alumnos.
En la imagen se puede ver a las diez alumnas del taller de jardinería, des-
pués de la recepción de los diplomas acreditativos, acompañadas por 
Enrique Murillo, Subdirector del Formación del INAEM, Teresa Ladre-
ro, Concejala Delegada del Centro Municipal de Formación y Empleo,
José Luis Jericó, Director Gerente de SOFEJEA, Virginia Irigoyen 
(directora), Marian Domingo (monitora) y Concha Gil (administrativo).
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Propuesta del PSOE apoyada por el PP y el PAR
Ante la crisis económica, el Ayuntamiento adoptará 
medidas de austeridad y contención del gasto
En el Pleno del pasado 15 de septiembre, el Ayunta-
miento de Ejea adoptó una serie de medidas encaminadas
a contener el gasto e imprimir la austeridad necesaria en to-
dos los terrenos, de cara a poder hacer frente con eficacia a
la disminución de ingresos que va a producirse como con-
secuencia de la crisis económica. La propuesta la hizo el
PSOE y la apoyaron el PP y el PAR. IU votó en contra.
Mariví Broto y Javier Lambán junto con los alcaldes de las Cinco Villas  históricas en el Día de la Comarca.
Día de la Comarca de las Fiestas
La Consejera de Educación y Cultura
anunció varias inversiones en Ejea
El pasado 1 de septiembre, durante la ce-
lebración del Día de la Comarca de las Fies-
tas de Ejea, la Consejera Mª Victoria Broto
anunció varias inversiones en Ejea. En con-
creto, se refirió al nuevo Colegio Público
«Cervantes», a la Escuela Infantil Munici-
pal, a la restauración de la fachada norte de
la Iglesia del Salvador y al nuevo campo 
de fútbol, amén de otras en La Llana y los
pueblos.
En el acto previo al izamiento
de banderas, además de la Conse-
jera, intervino José Luis Pola, Pre-
sidente de la Comarca, así como
el Alcalde y Presidente de la Di-
putación, Javier Lambán. Las re-
ferencias al incendio del monte
de Castejón de Valdejasa el pasa-
do verano y el problema de la fi-
nanciación municipal acapararon
buena parte de los discursos.
Además de numerosos alcal-
des del Partido Judicial de Ejea,
asistieron al Día de la Comarca
numerosos y cualificados repre-
sentantes de la administración y
del tejido económico, tales como
Alvaro Bajén (UPTA), José Ma-
nuel Roche (UPA), José Luis Cas-
tellano y Carmen Martínez Urta-
sun (ejeanos directores generales
de la DGA), Antonio Herranz
(UGT) o José Antonio Carbonell
(UAGA), Mariano Gallizo (In-
dustriales de las Cinco Villas o
Guillermo Tafalla (Asociación de
Comerciantes). A la jornada asis-
tieron, por último, todos los con-
cejales ejeanos del PSOE, PP y
PAR.
El Día de la Comarca es un
acto ya clásico en el Programa de
las Fiestas de la Oliva.
Por unanimidad, el Ayuntamiento respalda a la FEMP en su
negociación con el Gobierno para mejorar la financiación local
En el Pleno del pasado 15 de septiembre,
los grupos políticos ejeanos dedicaron casi dos
horas de debate al problema de la financiación
municipal. Una moción del PSOE, reclamando
la unidad en torno a la Federación Española
de Municipios y Provincias y exigiendo a los
alcaldes de las grandes ciudades que no sean
insolidarios con los demás, fue apoyada por los
socialistas y por el PAR. Una enmienda de
IU, exigiendo la dimisión del Presidente de la
FEMP, fue rechazada. Finalmente, fue aproba-
da por unanimidad una propuesta del PSOE
dando su apoyo a la resolución aprobada por
el Consejo Territorial de la FEMP el pasado
13 de septiembre.
La resolución aprobada ex-
presa la «firme voluntad de res-
paldar a la FEMP durante el pro-
ceso de la negociación que está
realizando en representación y
defensa de los intereses de todas
las entidades locales». Asimismo,
considera «insuficiente la pro-
puesta de previsiones para el
ejercicio presupuestario del año
2009, presentada por el Ministe-
rio de Economía y Hacienda, en
aplicación del sistema actual de
financiación, con relación a la
participación de los tributos del
Estado por las entidades locales»
y exige que «se incluya una previ-
sión de aumento de la financia-
ción local con cargo a los presu-
puestos del año 2009».
Se reitera asimismo «que este
proceso de negociación se vea
impulsado, durante las próximas
semanas, conforme al calendario
y contenidos aprobados en la
Mesa Negociadora Bilateral
FEMP-Gobierno, cerrando si-
multáneamente el acuerdo de Fi-
nanciación Local junto al de las
comunidades autónomas».
Finalmente, se insta «al Go-
bierno de la Nación y a todos
los partidos políticos represen-
tados en el Parlamento para al-
canzar un acuerdo de Estado
para la aprobación de un nuevo
Estatuto del Gobierno Local,
donde se reconozca el marco
de competencias reales y se
respeten los principios básicos
e irrenunciables de igualdad,
equidad, suficiencia financiera
y autonomía local en todo el 
territorio, de Ayuntamientos,
Diputaciones, Consejos y Ca-
bildos Insulares».
En este momento, en el seno
del municipalismo español, se
tiene la impresión de estar ante
una oportunidad inmejorable.
En concreto, las medidaspropuestas consisten en se-guir congelando las dietas
y retribuciones de los concejales y
en congelar en su cómputo global
del Capítulo II del gasto corriente.
El alcalde, Javier Lambán, dejó
claro que «en modo alguno se van
a recortar las políticas sociales del
Ayuntamiento. Vamos a tener me-
nos ingresos, en el Impuesto de
Obras por ejemplo; vamos a evitar
que la Hacienda municipal se de-
sequilibre, vamos por tanto a aho-
rrar y reducir gasto donde poda-
mos; pero no en políticas sociales
ni en inversiones. Tenemos claro
que debemos contribuir a mante-
ner el empleo y, sobre todo, tene-
mos claro que en tiempo de crisis
es cuando más debemos ayudar a
los sectores más desfavorecidos».
En cuanto a las retribuciones
de los concejales, Lambán dejó
claro que éste es uno de los ayun-
tamientos más austeros de Ara-
gón, «donde los concejales cobran
menos y donde además, a diferen-
cia de lo que ocurre en otros mu-
chos lugares, los que ocupamos
cargos en otras instituciones no co-
bramos nada». En efecto, ni Lam-
bán ni Sarría ni Allué perciben
cantidad alguna por su dedicación
al Ayuntamiento.
El texto de la resolución apro-
bada advertía que «la inestabili-
dad financiera internacional, la cri-
sis del petróleo, la caída del sector
de la construcción, entre otras ra-
zones, ha arrastrado a nuestro país
a una situación económica delica-
da y difícil, dentro de un contexto
internacional delicado y difícil, a la
que hay que hacer frente con cora-
je y decisión. El Gobierno de Es-
paña ha sido uno de los primeros
gobiernos europeos en intervenir
ante la crisis económica. Pero he-
mos de ser todos los poderes pú-
blicos los que contribuyamos, con
los agentes sociales, a hacer frente
a la crisis económica adoptando
medidas satisfactorias y preparan-
do a nuestro país para salir fortale-
cidos de esta coyuntura.
Así pues, la situación de crisis
la superaremos con tenacidad y el
esfuerzo de todos, implicando tam-
bién a todas las administraciones
públicas. Los ayuntamientos y las
diputaciones pueden contribuir 
en los próximos meses, desde sus
propios recursos y presupuestos,
a cumplir con el objetivo de la 
austeridad presupuestaria. En de-
finitiva, queremos, desde las posi-
bilidades existentes en el Ayunta-
miento de Ejea de los Caballeros,
adoptar medidas reales que sirvan
para frenar las dificultades que
atraviesa nuestra economía, sin
que la factura la paguen los ciuda-
danos, promoviendo un Plan de
Austeridad Municipal».
El principal acuerdo fue el si-
guiente:
–Congelar el presupuesto Mu-
nicipal correspondiente al Capítu-
lo 2 de Gasto Corriente en el pró-
ximo ejercicio del año 2009 con
respecto a lo presupuestado en el
presente ejercicio. Para ello, se
procederá al correspondiente rea-
juste presupuestario en las dife-
rentes partidas del capítulo.
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ALBAÑILERÍA EN GENERAL
PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE NAVES INDUSTRIALES,
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50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
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50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
Adjudicada la obra 
de la Escuela Infantil 
La adjudicación de las obras de construcción de la nueva
Escuela Municipal Infantil que se implantará en el barrio de
Las Eras ya se ha producido. Será la empresa ejeana Pro-
conbar la que hará las obras por un precio de adjudicación
de 938.028 €. El comienzo de las obras es inminente.
El Gobierno de Aragón ya tiene a su dis-
posición los terrenos para la construcción
del nuevo Colegio Público Cervantes (Edu-
cación Infantil y Educación Primaria). Los
pasos que debía dar el Ayuntamiento de
Ejea ya se han producido y tomado cuerpo
en el pasado pleno del 15 de septiembre. El
Departamento de Educación cuenta, por
tanto, con el solar necesario para construir
un nuevo colegio.
La idea del Ayuntamiento de
Ejea es que la Escuela Municipal
Infantil esté construida lo antes
posible. En estos momentos el ob-
jetivo del consistorio ejeano es
que la escuela se encuentre opera-
tiva para el curso 2009-2010.
Para la financiación de la obra,
el Ayuntamiento de Ejea cuenta
con una subvención de la Dipu-
tación de Zaragoza de 156.401 
euros. Así mismo, Ibercaja aporta
225.000 euros por medio de un
convenio de colaboración con el
ayuntamiento.
La Escuela Municipal Infantil
se construye en una parcela de
2.192,90 m2, que se ubica en el Ba-
rrio de Las Eras. Constará de 9
unidades: 3 para niños de 0 a 1
año, 3 unidades para 1 a 2 años y 3
unidades de 2 a 3 años.
El edificio de la escuela tendrá
forma de L y contará con porche,
aulas, espacio para secretaría y di-
rección, comedor y sala de usos
múltiples, entre otros. Habrá un
patio exterior de recreo con pavi-
mentos blandos, zona de juegos
infantiles y jardines con arbolado.
E l Ayuntamiento de Ejeaaprobó en el pleno pasa-do dos cosas diferentes.
Por un lado, se aprobó de forma
definitiva la modificación pun-
tual del Plan General de Orde-
nación Urbana que era precepti-
va para habilitar el solar del
Ferial como zona de equipa-
miento educativo. Esta aproba-
ción contó con los votos a favor
de PSOE e IU y los votos en
contra de PP y PAR. Hay que re-
cordar que tanto la Comisión de
Ordenación del Territorio como
la Comisión Jurídico Asesora,
ambas del Gobierno de Aragón,
no pusieron ningún reparo legal
a la modificación y la considera-
ron pertinente y ajustada a dere-
cho.
Por otra parte, una vez satis-
fecho este trámite previo, el
Ayuntamiento de Ejea ha puesto
a disposición del Gobierno de
Aragón los terrenos del Ferial.A
partir de este momento, es el De-
partamento de Educación es el
que tiene que mover pieza, pues
es él quien va a acometer y cos-
tear las obras del nuevo Colegio
Cervantes.
Respecto a la oposición fron-
tal que tanto PP como PAR han
mostrado a que el nuevo Colegio
Cervantes se construyese en el
solar del Ferial, Jesús Sarría se-
ñala que «el Ayuntamiento de
Ejea tan sólo se ha hecho eco de
la demanda social que toda la co-
munidad educativa del Cervantes
nos había transmitido. En varias
ocasiones solicitaron por escrito
al ayuntamiento y al Departa-
mento del Gobierno de Aragón
la necesidad de un nuevo colegio.
En este sentido, hemos estado en
todo momento al lado de la co-
munidad educativa del Cervan-
tes, informándole a través de sus
órganos directivos y compartien-
do sus criterios».
«Además, nosotros no hemos
engañado a nadie. En nuestro
programa electoral ya se explici-
taba el compromiso de construc-
ción de un nuevo colegio de pri-
maria. Como el pueblo de Ejea
nos apoyó mayoritariamente, por
eso cumplimos lo prometido», in-
dica el Sr. Sarría.
En cuanto al lugar de ubica-
ción del colegio, Jesús Sarría se-
ñala que «el nuevo colegio se ha-
rá en el solar del Ferial. No se
toca el Parque Central y se respe-
ta la zona verde. Hoy en día no
hay ningún otro lugar en Ejea
donde se pueda hacer el colegio.
No es verdad que haya terrenos
disponibles ahora en el sector 1
de Luchán. Éstos ni están urbani-
zados, ni están cedidos al ayunta-
miento y no existen perspectivas
claras  respecto al futuro de ese
sector».
Con el nuevo colegio, el Cer-
vantes podrá unificar en un solo
edificio los ciclos de Infantil y
Primaria que ahora están sepa-
rados en dos edificios diferentes,
y en muchos aspectos obsoletos
para prestar una educación de
calidad.
La DGA ya tiene los 
terrenos para construir el
nuevo Colegio «Cervantes»
Diseño de planta de la Escuela Municipal Infantil.
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TIENDA:
Cervantes, 3 
Tel. 976 66 15 98
ALMACÉN:
Ctra. Gallur, s/n 
Tel. 976 66 36 63
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
Saneamientos
S. C.
• MATERIAL DE FONTANERIA
• TUBERÍA P. V. C. SANITARIA, COLECTORES,
PRESIÓN Y ACCESORIOS
• TUBERÍA DE POLIETILENO Y ACCESORIOS
• TUBERÍA DE DRENAJE
• RIEGOS POR ASPERSIÓN Y GOTEO
• MATERIAL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA
• TUBERÍA DE HIERRO, COBRE Y ACCESORIOS
• PORCELANA Y GRIFERÍA SANITARIA
• CALDERAS DE CALEFACCIÓN, RADIADORES
• CALENTADORES Y TERMOS
• MATERIAL PARA GRANJAS
Última fase de reparación
de San Bartolomé
La última fase de la reparación del embalse de San 
Bartolomé ya se ha acometido. Se culmina de este modo la
obra de reparación del embalse, que ya tuvo una primera 
fase con una inversión de 1.800.000 €. Ahora se van a inver-
tir 1.690.000 € para dejar reparado de una manera definitiva
San Bartolomé.
El problema estructural de
San Bartolomé fue la detección de
dos socavones en la su presa, uno
aguas debajo de su estribo izquier-
do y otro aguas arriba. Ello hacía
peligrar el embalse y por eso se
vació casi por completo.
Ahora se está acometiendo
por parte de la Confederación Hi-
drográfica del Ebro  la segunda y
definitiva fase de reparación de
San Bartolomé. Se inició hace po-
cos días y va a ser realizada por las
empresas ejeanas Sumelzo y Des-
montes Caudevilla.
Se van a realizar diferentes
inyecciones de cemento desde el
estribo derecho hasta la zona de
galería y también  inyecciones en
el terreno. Además se va a pro-
ceder a la construcción de un ta-
lud aguas abajo debajo de la pre-
sa con una capa drenante, un
talud aguas arriba de la presa,
acondicionamiento del camino a
pie de presa y acondicionamien-
to de instalación eléctrica de me-
dia y baja tensión y de aparatos
de auscultación y control de la
presa. Con todas estas actuacio-
nes se cerrarán las intervencio-
nes sobre San Bartolomé. Una
vez acabadas se procederá a su
llenado y apertura para el riego
de las Vegas.
En mayo de 2007 se firmó un
convenio de colaboración entre
Javier Lambán (alcalde de Ejea),
José Luis Alonso (presidente de
la CHE) y Servando Benavente
(presidente de la Comunidad de
Las Vegas). En ese convenio se
procedía a la integración de San
Bartolomé dentro del Sistema
de Bardenas, conservando la
prioridad de riego de la Comuni-
dad de las Vegas y la  instalación
de tubo para riego por aspersión.
Restauración del Lavadero
de la Cuesta de la Fuente
El Lavadero de la Cuesta de la Fuente ya se está res-
taurando. La empresa ejeana Construcciones Sora es la
encarga de las actuaciones de recuperación de este espa-
cio tan emblemático de Ejea.
Para la financiación de to-
dos las obras, el Ayuntamiento
de Ejea ya cuenta con una sub-
vención de 60.000 € proce-
dentes del Departamento de
Obras Públicas y Urbanismo
del Gobierno de Aragón. Di-
cha subvención fue concedida
el pasado 29 de julio.
Las actuaciones que se van
a realizar pretenden recuperar
y poner en valor el antiguo 
lavadero, integrándolo dentro
del ámbito de usos hídricos
que históricamente se han 
dado en Bañera, dentro de 
los límites del río Arba de
Luesia.
Parque de la Estación
La segunda fase de las obras de San Bartolomé consisten en el pilotaje de la presa del embalse. En ella se
está inyectando hormigón para consolidar su estructura y evitar que en el futuro se produzcan nuevos pro-
blemas. La intención de la CHE es solucionar de forma definitiva los problemas estructurales de San Bar-
tolomé. De él depende el riego de numerosas hectáreas y el abastecimiento de agua de boca para Ejea.
Las obras del Parque de la Estación van a
dar comienzo de forma inminente. La Junta
de Gobierno Local del pasado 22 de septiem-
bre adoptó diversos acuerdos que dan el pis-
toletazo de salida a este proyecto que conti-
nua el anillo verde de Ejea.
Por una lado, se ha elevado a
definitiva la adjudicación de todo
el proyecto técnico y la dirección
de obra del parque. La redacción
y dirección de obra recae en la
empresa Laplaza2 ingeniería. El
precio de la adjudicación fue de
21.465 euros.
Dicho proyecto fue la base
para la aprobación del expedien-
te de contratación de las obras,
que se sustanció en la Junta de
Gobierno Local del 14 de agosto.
Allí se estableció el precio de sa-
lida en 445.074 euros. Ahora, en
la del 22 de septiembre se han ad-
judicado dichas obras a la empre-
sa ejeana Jesús Benavente por un
precio de 369.678 euros.
Para la financiación de esta
obra, el Ayuntamiento de Ejea de
los Caballeros cuenta con una
subvención del Gobierno de Ara-
gón, que se hace llegar a través de
la Diputación Provincial de Zara-
goza, por valor de 493.500 euros,
que vendrán a sufragar tanto las
obras como los proyectos técnicos.
BODAS
BANQUETES
CONVENCIONES
COMIDAS DE EMPRESA
MENU DIARIO, ALMUERZOS
Tu punto de encuentro en el polígono
sekia@hotelsekia.com. 
www.hotelsekia.com
Tel. Reservas: 976 671 767
Las obras del Parque de la Estación intervendrán sobre el tramo
del río Arba de Luesia que discurre entre los dos puentes del an-
tiguo ferrocarril y que va paralelo a la calle Ronda del Ferrocarril.
Allí se harán diversas intervenciones medioambientales en las ri-
beras y se acondicionará un paseo paralelo al río, para el disfrute
de todos los ciudadanos. El Parque de la Estación da continuidad
al Cinturón Verde de Ejea que viene desde el Parque Central y
salta la carretera de Tauste hacia el nuevo parque que hay junto al
Puente de la Vía.
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El proyecto de la Ciudad del Agua tiene otros eslabones. Uno
que está bastante avanzado es de Aquagraria. Se está culminado
el proyecto museográfico por parte de la empresa Lavert. Una
vez terminado éste, se contratará el proyecto de la obra. A medio
plazo, el Ayuntamiento de Ejea avanzará en otras dos piezas de
la Ciudad del Agua: el recinto ferial y un espacio para la ubica-
ción de centros tecnológicos.
A propuesta de IU
Debate sobre el transporte
público en las Cinco Villas 
En el Pleno Municipal del pasado 15 de septiembre se
suscitó un interesante debate respecto al transporte públi-
co en las Cinco Villas. Todo surgió ante una proposición de
Izquierda Unida que mostraba su preocupación ante el
anuncio de algún recorte en el servicio de determinadas
empresas.
En concreto la moción de IU
alude a que –y citamos textual-
mente– «la empresa Agreda Au-
tomóvil anunció unilateralmente
la supresión de la línea Castejón
de Valdejasa-Zaragoza y la elimi-
nación de la línea Zaragoza-Car-
castillo los sábados, una línea de
la que también es concesionaria
y a través de la que los pueblos
de colonización de Ejea pueden
tener comunicación directa con
Zaragoza».
El portavoz del PSOE, Jesús
Sarría, rechazó esta propuesta de
IU, tildándola de imprecisa. «En
primer lugar, ninguna compañía
puede suprimir por su misma una
línea de transporte. Éstas son 
concesiones de la DGA y sólo ella
es competente par abrir o cerrar
líneas», señala Sarría. En pala-
bras del portavoz del PSOE, «lo
que ha hecho la DGA es pedir a
las compañías concesionarias que
le hagan llegar, en su caso, los pla-
nes de reordenación de líneas que
estimen oportunos. Pero eso no
quiere decir que se vaya a hacer 
lo que diga la empresa. Aquí im-
perarán siempre los criterios de
interés social que siempre ha 
defendido el Gobierno de Ara-
gón».
Además, Jesús Sarría señaló
al portavoz de IU, Ismael Sanz,
que su propuesta no tenía lugar
porque el Ayuntamiento de Ejea
ya se había posicionado meses
atrás. En concreto, el 29 de julio
llegó al Ayuntamiento de Ejea
una notificación de la Dirección
General de Transporte en la que
se informaba de las peticiones de
la empresa Ágreda Automóviles,
abriendo un plazo de alegacio-
nes.
El Ayuntamiento de Ejea las
presentó el 4 de agosto. En ellas
se decía que lo proponía la em-
presa se circunscribía a un pro-
blema de organización interna de
la misma. Además, se hablaba de
que la líneas de transporte de
viajeros en el medio rural son un
pilar fundamental para la inte-
gración territorial en Aragón.Así
mismo, se veía improcedente 
dejar sin comunicación a cinco
núcleos de Ejea y dejarlos de co-
nectar con el resto de las Cinco
Villas.
La propuesta de IU fue 
rechazada y el equipo de gobier-
no, entendiendo que no era
operativa y que reincidía en algo
que ya se había hecho, la voto en
contra.
Subvención de Medioambiente para el proyecto
El proyecto del Parque 
del Gancho, muy avanzado
El 22 de septiembre
Adjudicadas las obras 
de mejora medioambiental
en el barrio de la Llana
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballe-
ros ha recibido recientemente una subven-
ción del instituto Aragonés del Agua por
valor de 40.800 euros. El destino es el pro-
yecto de acondicionamiento del Parque del
Gancho. Se trata de una pieza clave de la
Ciudad del Agua de Ejea que, además, ce-
rrar la ciudad por el sur.
El proyecto del Parque del
Gancho se está ultimando ahora.
La próxima semana está previsto
que se presente al alcalde de
Ejea, Javier Lambán, por parte
del Área de Urbanismo del
ayuntamiento. A continuación se
presentará a todos los concejales
y a la sociedad ejeana. Recorda-
mos que el proyecto está siendo
redactado por el gabinete del ar-
quitectos Julio Clúa.
El ámbito de actuación del
Parque del Gancho será la ade-
cuación de la cornisa y ladera sur
del barrio de La Llana, justo la
que confronta con la Estanca del
Gancho. Jesús Sarría, concejal de
urbanismo, nos adelanta que
«habrá tres niveles de urbaniza-
ción y equipamiento a lo largo de
todo el perímetro de la estanca del
Gancho». Está prevista la cons-
trucción de un paseo perimetral
para peatones y bicicletas, la
asunción de medidas antierosión,
iluminación parcial, estaciona-
mientos restringidos, reservas
ambiéntales, reforestación, ob-
servatorio de aves, muelle para
embarcaciones de pequeño cala-
do, chiringuitos y bancos.
Lo que se va a hacer es con-
vertir un espacio que ahora es de
tierra en una plaza urbana, con la
construcción de redes y pavimen-
tación del firme. De este modo,
La Llana pone en activo una par-
te de su trazado urbano, precisa-
mente una de las la que más anti-
güedad tiene.
Esta obra, que ha sido adjudi-
cada a la empresa ejeana Adrián,
ha sido financiada en parte por la
Diputación Provincial de Zara-
goza por medio de una subven-
ción concedida al Ayuntamiento
de Ejea.
De este modo La Llana sigue
mejorando su trazado urbano.
La Junta de Gobierno Local del 22 de
septiembre aprobó la adjudicación de una
intervención medioambiental en La Llana.
Se trata del acondicionamiento y urbaniza-
ción de la plaza ubicada junto a las antiguas
escuelas.
Plaza de las antiguas escuelas, en La Llana.
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Sekia
El Hotel Sekia, de cuatro es-
trellas, fue inaugurado el pasado
28 de agosto. Se encuentra ubi-
cado dentro del Centro Empre-
sarial de Negocios «Xeón», en el
Polígono Industrial Valdeferrín
Oeste. En él, Inversiones Her-
mal ha invertido 4 millones de
euros en sus 3.100 m2 de cons-
trucción.
El edificio consta de un sóta-
no donde se encuentra el Salón
del Agua, un amplio espacio de-
dicado a la restauración. En la
planta baja es donde se encuen-
tra el comedor principal para la
realización de eventos (bodas,
comuniones, comidas de empre-
sas, etc.), la cocina, la cafetería y
la recepción.
En la primera planta del ho-
tel se encuentran 7 habitaciones
dobles y 2 suites. Además, existe
un salón-auditorio para 150 per-
sonas dotado de todas las tecno-
logías necesarias para la organi-
zación de actos y dos salas para
reuniones de menor formato,
una para 22 personas y otra para
12.También hay una sala multiu-
sos. En la segunda planta del
edificio se hallan 13 habitacio-
nes dobles y 2 suites júnior. Por
su puesto, todas las habitaciones
están dotadas de televisión, mi-
nibar, caja de seguridad, teléfo-
no, hilo musical y climatización.
Con los hoteles A Corona del Reino y Sekia
Ejea de los Caballeros incrementa 
notablemente su capacidad hotelera
Ejea de los Caballeros ha aumentado ostensi-
blemente su capacidad hotelera. Con la nueva
apertura de los hoteles A Corona del Reino y
Sekia, Ejea cuenta en la actualidad con 415 pla-
zas de alojamiento. Además de haber aumenta-
do el número de plazas, lo más interesante es que
la oferta hotelera ejeana es muy variada, contan-
do con diversas modalidades de alojamiento que
cubre todo el espectro de la demanda.
En cuanto a hoteles, Ejea cuenta con el Sekia 
(4 estrellas), Ciudad de Ejea (3 estrellas), Salvevir
(3 estrellas) y A Corona del Reino (Hotel con En-
canto). Existen dos hostales (Aragón y Cuatro Es-
quinas), dos fondas (Goya y Los Navarros) y una
pensión (El Salvador). Además, están abiertas di-
versas viviendas de turismo rural en diferentes pue-
blos del municipio: Casa Rural «El Cierzo» (Pinso-
ro), Casa Rural «Punta El Alba», Casa Juany (El
Sabinar) y Casa Rural «Las Bardenas» (Valareña).
Por último, el Albergue Municipal «El Villés» ofre-
ce alojamiento a la población más juvenil.
No obstante, la oferta de alojamientos de
Ejea de los Caballeros va a aumentar en capaci-
dad y variedad próximamente. Están muy avan-
zadas las obras del Camping de Bolaso, en el que
el alojamiento se podrá realizar en formato de
bungaloes y caravanas.
A Corona del Reino
El 21 de agosto se inauguró el ho-
tel A Corona del Reino. Los promo-
tores del hotel han sido los integran-
tes de la familia Miguel Longás, que
ya han desarrollado algunas activida-
des de especial interés histórico y et-
nológico, como el bar Alcabor o el
Museo Miguel Longás.
El nuevo hotel se encuentra en la
calle Aisladas, en el barrio de La Co-
rona, entre la Plaza del Rufián y la ca-
lle Graneros. Se trata de un Hotel con
Encanto, calificación que se da a los
alojamientos que aportan algún ele-
mento emblemático, histórico o de ca-
lidad especial. En el caso de A Coro-
na del Reino su encanto se basa en
que se ha construido en un edificio
antiguo que se ha recuperado y reha-
bilitado. Se trata de la antigua casa de
«los  chavos», donde desde principios
del siglo XX había un horno de pan.
Otra de las peculiaridades del ho-
tel es que sus 9 habitaciones (7 dobles,
1 simple y 1 adaptada) están decora-
das de manera diferente y su mobilia-
rio se basa en muebles antiguos que
han sido restaurados por la propia fa-
milia Miguel Longás.
La calificación de Hotel con En-
canto se ha visto aumentada por otro
hecho. En las obras de acondiciona-
miento del hotel aparecieron los res-
tos de un muro del antiguo palacio de
Jaime II, que se encontraba en ese lu-
gar de La Corona allá por el siglo XIV.
Los restos del palacio se han dejado al
descubierto para que los visitantes del
hotel puedan contemplarlos.
Patio central del Hotel Sekia. Autoridades junto a los hermanos Miguel Longás en la inauguración.
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Impreso en papel reciclado
El acuerdo municipal adoptado el pasado 15 de septiembre para
hacer frente a la crisis consta de medidas simbólicas y de propuestas
realmente efectivas para la consecución de los objetivos marcados.
Es, desde luego, simbólica la decisión de congelar los sueldos de los
concejales, pues, sobre ser muy pequeños, ya se congelaron con ante-
rioridad.
Pero no es en absoluto simbólica la contención que se propone del
gasto corriente y la impresión de un sello añadido de austeridad en la
gestión, ya de por sí austera en Ejea desde hace muchos años. Se tra-
ta de evitar gastos que pueden acometerse en tiempo de bonanza, co-
mo grandes conciertos en las Fiestas, pero que hay que suprimir cuan-
do hay menos ingresos y los pocos recursos disponibles hay que
dedicarlos a lo estrictamente necesario. Se trata de compartir con
otras entidades o instituciones gastos impropios del municipio que el
Ayuntamiento está haciendo en soledad hasta ahora. Se trata de ela-
borar, en definitiva, un conjunto de medidas que, contando con me-
nos dinero en las arcas, le permitan al municipio mantener la calidad
en la prestación de los servicios básicos y, si es posible, no solo man-
tener sino incrementar las partidas de gasto social.
No es tampoco simbólico el esfuerzo que se va a intentar en in-
versiones, pues ésa es una de las fórmulas más eficaces para que las
empresas mantengan el empleo. Es cierto que el Ayuntamiento tiene
muy limitada su capacidad de inversión, tanto legalmente como por
la propia escasez desde la que las instituciones que nos subvencionan
van a tener que afrontar la elaboración de sus presupuestos.Ya se tra-
baja, no obstante, en ensanchar al máximo el campo de financiación
disponible para la inversión, prioritaria siempre desde una admi-
nistración pública pero más si cabe en circunstancias como las pre-
sentes.
Tampoco es simbólico el esfuerzo realizado desde el equipo de
gobierno para ayudar a las empresas afectadas ya por la crisis, tal co-
mo el caso de ACE. Todo lo que procede hacer para intentar asegu-
rar la viabilidad futura de esta empresa –o de cualquier otra que ten-
ga dificultades– lo están haciendo ya el alcalde y sus colaboradores,
con la mirada puesta fundamentalmente en los trabajadores y en evi-
tar que sean ellos quienes soporten en exclusiva la carga de la mala
situación económica general.
Y, desde luego, no son simbólicas las negociaciones con empresa-
rios de fuera del municipio para su posible implantación en Valdefe-
rrín, muy avanzadas en algún caso a pesar de las dificultades que en
este momento plantea el mercado financiero a los inversores en cual-
quier actividad empresarial.
Por lo demás, a la realización de todos estos propósitos contribui-
rá el grado de acuerdo que se vaya alcanzando entre los grupos polí-
ticos y entre el Ayuntamiento y los representantes sindicales y em-
presariales, así como a la existencia de diagnósticos certeros de los
problemas y a la atribución correcta de responsabilidades. Con toda
seguridad, asistiremos, lejos y cerca de nosotros, al lamentable espec-
táculo de quienes desean indisimuladamente la mala marcha de la
economía para tratar de causar daño a los responsables de los go-
biernos (en Madrid y todos los sitios), personajes que, cuando llegan
los buenos momentos económicos, se afanan en la búsqueda de pro-
vecho directo y abundante para sus intereses personales.
No obstante, por suerte, la mayoría de los actores políticos y so-
ciales de Ejea de los Caballeros se conducen con seriedad y respon-
sabilidad, con respeto mutuo, y con el propósito sincero de arrimar el
hombro para impulsar juntos el desarrollo económico y social. En ese
sentido, los ejeanos puedan estar seguros de la eficacia de ese factor
a la hora de contribuir a paliar los efectos locales de la crisis econó-
mica internacional y a superarla.
Arrimar el hombro 
para superar la crisis
APUNTES PARA LA REFLEXIÓN:
La Historia cada día 
nos enseña nuevas cosas…
Francisco Abadía Álvarez
Desde luego, en mi imagina-
ción y en mis sueños, pintaba
una Ejea de los Caballeros 
totalmente distinta para nues-
tro siglo XIX, en caso de haber-
se consolidado estos valores
ilustrados y más democráticos.
Pues estos cambios políticos
llevaban aparejados otros cam-
bios en el terreno de la educa-
ción, en la estructura producti-
va o en las relaciones sociales,
por poner sólo algunos ejem-
plos.
De todas formas, así es la
Historia. Lo importante es que
podemos aprender de ella para
no cometer los mismos errores
que en el pasado. Por esta ra-
zón, en este artículo no querría
quedarme en analizar lo que
fue la Historia de España y
Ejea de los Caballeros, sino más
bien lo contrario: más que nun-
ca es necesaria proyectarla ha-
cia el futuro.
En este sentido, si la Ejea de
principios del siglo XIX hubo
E l 22 de agosto, una se-mana antes del comien-zo de nuestras fiestas
patronales, se conmemoraba en
el casino «España» de esta villa
el Bicentenario de los Sitios de
Zaragoza. Tan magnífica con-
memoración era aprovechada a
su vez, y con muy buen criterio,
para ratificar el tratado de
amistad entre franceses y espa-
ñoles, representados por los
pueblos ya hermanados de
Marmande y Ejea de los Caba-
lleros. Además, como testigo
que daba fe de ello, se hallaba
presente el otro pueblo herma-
nado con ambas localidades,
Portogruaro. Sin duda, un acto
muy bonito y entrañable.
Por fortuna, tuve el honor de
participar al inicio de este acto
conmemorativo haciendo una
breve disertación para los asis-
tentes sobre lo que pudo haber
sido la Guerra de la Independen-
cia para esta villa de Ejea de los
Caballeros y, por desgracia, no
pudo ser. En este puro ejercicio
imaginativo de historia contra-
factual venía a sostener la tesis
de que, si Napoleón en su exilio
de Santa Helena reconocía que
la que él denominaba «maldita
Guerra de España» había sido la
causa primera de todas las des-
gracias para Francia y la causa de
su perdición personal, esta gue-
rra fue doblemente maldita para
España y para Ejea de los Caba-
lleros.Aunque pueda parecer pa-
radójico en una primera lectura,
ya que, como todos ustedes sa-
ben, los españoles con ayuda del
ejército inglés logramos vencer a
la Francia napoleónica.
Sin embargo, en mi argu-
mentación no me fijaba tanto
en considerar la Guerra de In-
dependencia como una guerra
de liberación, sino más bien co-
mo una  excelente oportunidad
para desarrollar una auténtica
revolución que terminase de
una vez por todas con el Anti-
guo Régimen y enganchase a
España y a esta villa de Ejea de
los Caballeros con la moderni-
dad y el progreso. Como prueba
de ello dejaba entrever el pro-
grama ilustrado impulsado a
partir del mismo momento que
se producen las abdicaciones de
Bayona y, sobre todo, a partir
del enorme avance en el camino
de las luces que suponía la
Constitución de Cádiz de 1812.
de tardar muchos años en cam-
biar su sociedad por no haberse
podido enganchar a su tiempo 
a los valores de la Revolución
Francesa y a la modernidad,
ahora, en los umbrales del siglo
XXI, debemos reflexionar 
sobre el modelo de sociedad
que queremos para los próxi-
mos doscientos años. Pues, cier-
tamente, se observan signos
preocupantes en el mundo que
no hacen sospechar un progre-
so moral de la humanidad, sino
todo lo contrario. Y, sobre todo,
teniendo en cuenta, además,
que el progreso material y 
científico tampoco se ha repar-
tido bien por toda la faz de la
Tierra.
Por tanto, el hombre actual,
con los ejeanos a la cabeza, ne-
cesita más que nunca de ese es-
píritu revolucionario que traían
las tropas francesas al cruzar
nuestra frontera. Por favor, dé-
jenme soñar de nuevo.
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Balance positivo de la Exposición
Internacional de Zaragoza 2008
El Pabellón de la provincia de
Zaragoza en la Expo cerró el pasado
14 de septiembre sus puertas en la
Muestra Internacional, con un balan-
ce altamente positivo que tiene su re-
flejo en los 600.000 visitantes que
disfrutaron de los contenidos expues-
tos bajo el lema Zaragoza, con agua
y sin agua.
La programación realizada junto
con los más de doscientos municipios
zaragozanos participantes ha sido
una de las más completas de todos
los pabellones en la muestra interna-
cional y ha ofrecido un gran dina-
mismo de colores, sabores y sonidos
.Pero el territorio provincial tam-
bién ha sentido el efecto Expo, ya
que la organización de rutas turísti-
cas destinadas a los visitantes de la
Expo, tanto para visitas programa-
das como para visitas por libre, ha
repercutido muy positivamente en el
aumento de turistas y, sobre todo, de
ocupación hostelera en numerosos
puntos de la provincia de Zaragoza.
En algunas zonas como la de Calata-
yud y Balnearios, o las Cinco Villas,
la ocupación hotelera ha registrado
incrementos de hasta el 50%.
También destaca el incremento
significativo de visitantes extranjeros,
cuyo número ha llegado a triplicarse
con respecto a años anteriores, sien-
do los franceses el grupo más nume-
roso. Por Comunidades Autónomas, se
ha producido un fuerte crecimiento de
visitantes andaluces, aunque madrileños
y catalanes son también numerosos y
habituales.
Las rutas turísticas organizadas por
el Patronato Provincial de Turismo du-
rante la Expo han resultado una magní-
fica campaña de imagen. Siete rutas,
una por cada día de la semana, han
ayudado mucho a los visitantes de la Ex-
po a conocer algo más de distintos pun-
tos de la provincia. Las más solicitadas
han sido la Ruta del Agua y Frontera,
que tiene como referencia el Monasterio
de Piedra; la Ruta de las Tres Culturas
(que pasa por Tarazona) y la Ruta de la
Edad Media (por Sos del Rey Católico).
GUÍAS TURÍSTICAS
La Exposición Internacional Zara-
goza 2008 ha concluido pero sus efec-
tos van más allá y para lograr una bue-
na cosecha es necesaria una buena
siembra.
El Patronato de Turismo de la Dipu-
tación de Zaragoza ha hecho sus debe-
res y uno de ellos ha consistido en la edi-
ción de varias guías, como la dirigida a
profesionales del sector turístico para
2008-2009, para que puedan dispo-
ner de toda la información más practi-
ca de la provincia de manera organi-
zada, un manual útil para mayoristas,
touroperadores y organizadores de
La Expo de la Provincia de Zaragoza
María José Navarro  (*)
Muchas son las ocasionesen las que hemos podidooír y hemos podido decir,
y así lo hemos sentido, que la Expo
de Zaragoza ha sido un proyecto
de todos. Un proyecto que se consi-
guió gracias al respaldo y al apoyo
de todas las instituciones, de todos
los grupos políticos, de los agentes
económicos y empresariales y de la
ilusión de todos los ciudadanos. Un
proyecto alcanzado gracias a la su-
ma de esfuerzos encaminados a
conseguir un objetivo común: lo-
grar que Zaragoza fuera la sede de
una Exposición Internacional.
La celebración de este evento
en Zaragoza ha sido una oportuni-
dad extraordinaria de desarrollo y
de proyección que ha beneficiado
de manera inequívoca a la capital
pero también al territorio  que la ha
acogido, siendo la provincia. el pri-
mer marco de encuadre territorial.
Diputación Provincial de Zara-
goza entendió desde el principio la
importancia y la magnitud de la ce-
lebración de este acontecimiento
histórico en la capital y la repercu-
sión que podía significar para la
provincia y los municipios zarago-
zanos. Por ello apoyó la Expo de
Zaragoza cuando solo era una idea,
apoyó la fase de candidatura y, una
vez conseguido este gran reto, ha
desarrollado una apuesta decidida
en su organización en el intento de
hacer llegar los beneficios de la Ex-
po a todo el territorio provincial.
Firmó un convenio con el Gobier-
no de Aragón para desarrollar en la
provincia actuaciones que acompa-
ñaran a la Expo y ha trabajado de
manera decidida para estar presen-
te dentro del recinto expositivo con
un pabellón propio que hiciera visi-
ble a «Zaragoza», La Provincia.
Disponer de este pabellón en la
Expo ha sido sinónimo de promo-
ción, de plataforma de difusión de
la personalidad de nuestra provin-
cia y de sus valores. Ha sido abrir
una sala de exposición en la que
mostrar su rico patrimonio históri-
co artístico, su diversidad natural y
paisajística, su riqueza cultural, sus
variadas tradiciones, su folclore
cargado de matices y su apreciada
gastronomía. Ha sido dotar una ofi-
cina de turismo que ha comple-
mentado el trabajo realizado desde
el Patronato Provincial de Turismo
y que ha informado a los visitantes
de los atractivos que podían  descu-
brir viajando por la provincia de
Zaragoza, al tiempo que se les
orientaba sobre los principales des-
tinos turísticos, recorridos y rutas
temáticas. Ha sugerido, ha  abierto
una ventana a cada uno de los rin-
cones de nuestro territorio y ha
irradiado visitantes dispuestos a co-
nocer en este momento, o en un fu-
turo próximo, otras realidades de
carácter singular cercanas a la Ex-
po de Zaragoza.
Disponer de un pabellón pro-
pio ha significado además, tener la
oportunidad de ofrecer a todos los
municipios y entidades locales me-
nores de la provincia de Zaragoza
un espacio en el que organizar de
manera programada una promo-
ción propia que complementase la
exposición permanente de la pro-
vincia mediante la celebración de
sus correspondientes días de honor.
Participación y dinamismo, va-
riedad y autenticidad han definido
cada jornada del pabellón provin-
cial.
Ha sido una satisfacción acoger
cada día a los diferentes pueblos y
ciudades de la provincia, recibir ofi-
cialmente a sus representantes mu-
nicipales y darles la bienvenida al
pabellón, a su casa en la Expo, es-
cuchar a los alcaldes y alcaldesas
hablar de sus pueblos y ponerlos en
valor mediante elogios a las virtu-
des municipales, sin desatender las
reivindicaciones para su desarrollo,
y apreciar en sus discursos recono-
cimiento y expresiones de gratitud
a Diputación Provincial de Zarago-
za y a su Presidente, Javier Lam-
bán, por la atención dispensada y
por la oportunidad de estar presen-
tes en Expo.
Ha resultado sumamente satis-
factorio también, comprobar el es-
mero de los Ayuntamientos para
traer al pabellón los elementos más
significativos y representativos de
su idiosincrasia local y el orgullo de
pertenencia a su comunidad expre-
sado y transmitido por los vecinos
que acompañaban como especta-
dores y por los que participaban de
manera activa en las muestras de
cultura popular de cada día de ho-
nor. Han sido el reflejo auténtico
del acervo cultural de nuestros
pueblos desarrollado por los veci-
nos que habitan nuestro territorio y
que sin duda realizan una magnífi-
ca labor de recuperación, conserva-
ción, innovación y transmisión de
las tradiciones culturales y de las
costumbres que marcan la impron-
ta y la personalidad de cada locali-
dad.
Pero nuestros municipios no só-
lo tienen historia y tradiciones.
También tienen ambición y proyec-
tos de futuro. Por ello, nada mejor
que haber contado con la valiosa y
apreciada colaboración de Cámara
de Comercio e Industria de Zara-
goza y de su Presidente, así como
con un área de trabajo en la entre-
planta  del pabellón para promo-
cionar conjuntamente la provincia
de Zaragoza entre los diversos sec-
tores económico - empresariales de
ámbito nacional e internacional.
Ésta ha sido la contribución de
Diputación Provincial de Zaragoza
para el desarrollo de la Muestra In-
ternacional. Éste ha sido su esfuer-
zo en beneficio del impulso y del
fomento de sus municipios. Éstos
han sido los objetivos a los que nos
hemos dedicado con orgullo, con
dedicación y con esmero quienes
hemos tenido la responsabilidad de
hacer realidad este sobresaliente
proyecto.
El archivo fotográfico, audiovi-
sual y periodístico recogido día a
día por nuestro equipo de comuni-
cación junto con los manuscritos
del libro de honor serán, sin duda,
testigo del trabajo realizado y va-
lioso legado documental de la pro-
vincia de Zaragoza, de sus munici-
pios y de sus gentes en este
momento histórico de la Expo Za-
ragoza 2008.
(*) Diputada Delegada de Turismo y
Medio Ambiente de la DPZ
eventos con el fin de que la provincia
de Zaragoza esté dentro de las ofertas
que estas empresas hacen a sus clien-
tes. Para conseguirlo, a lo largo de la
Expo ya se mantuvieron reuniones con
algunas de ellas para ofrecer la guía
de manera personal y la acogida ha si-
do muy buena.
La guía para profesionales está divi-
dida en siete partes. La primera ofrece
una visión general de la provincia de
Zaragoza recogiendo sus principales
atractivos así como las tradiciones que
se celebran en todo el territorio. Ade-
más, se exponen varias rutas para reco-
rrerla y conocer sus principales secretos.
A partir de ahí, la guía divide a Zara-
goza en seis zonas: Prepirineo y Cinco
Villas; Moncayo: Tarazona y Borja;
Aranda, Jalón y Jiloca; Cariñena, Daro-
ca y Belchite; Bajo Ebro; y Ebro Central.
En todas ellas, se desvelan los atractivos
turísticos e información de interés como
museos, hospedajes, restaurantes y ser-
vicios. Cada una de estas seis partes, fi-
naliza con algunas propuestas de viaje
de dos días en grupo para conocer
esa parte de la provincia. Por ahora
se han editado 2.000 ejemplares y
todos en castellano, pero el propósi-
to del Patronato es que se publique
también en inglés. 
NOCHES CON ENCANTO 
Y MESAS CON SABOR
Como  complemento se han pu-
blicado otras dos cuidadas guías.
Por un lado, una dedicada a aloja-
mientos, bajo el título «50 noches de
encanto». Con la misma división que
la de profesionales, se muestra me-
dio centenar de hoteles y casas rura-
les repartidos por toda la provincia
de Zaragoza. Se trata de la segunda
edición de esta publicación en la
que se han realizado pequeñas mo-
dificaciones respecto a la del año
anterior.
Por otro lado, se ha publicado
una segunda guía que pone en va-
lor la calidad de la gastronomía de
Zaragoza. De este modo, se ofre-
cen 50 restaurantes repartidos por
las seis zonas en que se divide la
provincia, bajo el título «50 mesas
con sabor». En los últimos años ha
emergido un intenso culto por la
cocina y la gastronomía, caminan-
do entre la tradición y la vanguar-
dia, donde todos los días se rein-
venta el sabor rural.
Visita de la Familia Real al Pabellón de la Diputación de Zaragoza.
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Interesante resulto lasesión plenaria delpasado 15 de Sep-
tiembre, en la misma se
aprobó con el voto con-
trario del Partido Arago-
nés, la modificación del
PGOU que afecta a 2300
m2 de zona verde de
nuestro emblemático
Parque Central, con el
objeto de  ubicar el cole-
gio de nueva construcción que sustituya al actual Cer-
vantes.
Una cuestión queremos que quede clara, el Partido
Aragonés apostamos por la construcción de este nuevo
equipamiento Educativo, pero creemos que el lugar ele-
gido no es el mas adecuado y por lo tanto si el PAR, tu-
viera responsabilidades de Gobierno no hubiera ubica-
do este colegio en esta zona por las razones que hemos
expuesto durante la tramitación de este expediente y en
los diferentes foros políticos donde hemos participado,
es un proyecto que nace sin el necesario consenso y con
una contestación social que en un tema como este nun-
ca debería haber existido y  con una nula voluntad polí-
tica de buscar otras alternativas para poder comparar y
evaluar pros y contras. Otro tema de interés que se tra-
to en pleno, fue la moción de la financiación de las enti-
dades locales, y que se une al interés de PAR, por la fi-
nanciación autonómica
En el Partido Aragonés sabemos bien que resulta
imposible hablar de autogobierno y autonomía política
sin que existan ingresos y recursos financieros suficien-
tes para lograr los objetivos pretendidos por el Gobier-
no de cualquier Comunidad Autónoma.
Es evidente que «nuestra» financiación es manifies-
tamente insatisfactoria y que nos ha conducido históri-
camente a un resultado injusto. Sabemos bien que a lo
largo del desarrollo autonómico se han sucedido situa-
ciones de desigualdad entre unas comunidades autóno-
mas y otras, con Aragón en el grupo de las perjudicadas
y teníamos clara desde hace décadas la necesidad de
aprovechar cualquier oportunidad que pudiera o pueda
suponer una mejora. Muchas veces hemos reclamado
solidaridad financiera y constitucional, presentado ini-
ciativas en las Cortes de Aragón, e incluso proposiciones
de ley que han sido respaldadas en Madrid y que a fecha
de hoy permanecen sin efecto por haber decaído en es-
ta legislatura; hemos trabajando en todos los ámbitos en
los que estamos representados pero lamentablemente
Aragón, por no serle reconocidas sus singularidades, ha
permanecido siempre y sin justificación válida en el gru-
po de las perjudicadas. Por eso, durante la reforma del
Estatuto de Autonomía realizamos un importante 
esfuerzo para llegar a consensuar un buen proyecto que
pudiera reportar beneficios a los ciudadanos aragoneses,
que pudiera arrancar la justicia que reclamamos. El tex-
to estatutario recoge la orografía, el envejecimiento y el
carácter fronterizo de nuestra autonomía como factores
a tener en cuenta por el Estado a la hora de cualquier re-
forma financiera.
Ahora es el momento de poner estos criterios enci-
ma de la mesa y exigir su cumplimiento, una vez que el
vicepresidente segundo del Gobierno de Zapatero, Pe-
dro Solbes, ha presentado las bases para la modificación
del modelo de financiación autonómica, como punto de
partida para la negociación con las 17 comunidades au-
tónomas. Desde mi partido, el PAR, exigimos que el sis-
tema de financiación prime la dispersión y la superficie
e introduzca los criterios estatutarios señalados ante-
riormente a la hora de reformar la financiación autonó-
mica como manda nuestro Estatuto. Estamos convenci-
dos de ese menester y de la obligación del Gobierno
central de atender y respetar los preceptos o disposicio-
nes estatutarios. Si el Estatuto de Cataluña está sobre la
mesa del Gobierno, el de Aragón también habrá que po-
nerlo encima; ambos textos recogen el mandato de una
negociación bilateral con el Estado, y ambos son leyes
orgánicas de obligado cumplimiento al 100% y por ello
sin opción de ser atendidos, desarrollados o ejecutados
en diferentes porcentajes (máximos para Cataluña,
mínimos para Aragón).
Las reivindicaciones financieras aragonesas asumi-
das por las Cortes Generales deben ser recogidas y
atendidas en base a la solidaridad financiera  ínter te-
rritorial y atendiendo los mandamientos estatutarios
aragoneses; el sistema de reparto de los recursos que
ofrezca el Estado a los diferentes territorios con el nue-
vo modelo debe cambiar para no discriminar injusta-
mente a comunidades que como Aragón cuentan con
una gran dispersión territorial y una  población  enve-
jecida. Por eso, a la hora de realizar una verdadera 
reforma financiera «social y equitativa» deberá preva-
lecer la justicia y la verdadera voluntad de equilibrio ín-
ter territorial permaneciendo las negociaciones al mar-
gen de partidismos, débitos o presiones de aquellas
comunidades con mayor poder político en Madrid. La
particular bolsa de votos con la que cuentan determina-
das autonomías, que bien seguro utilizarán su territorio
y peso específico como aval  a la hora de lograr sus pro-
pios intereses, constituye un tremendo peligro para
Aragón.
Por si fuera poco, ahora, las declaraciones de Solbes
sobre la financiación local y sus encomiendas son 
una excusa perfecta para poner en evidencia la nece-
sidad de solucionar la financiación autonómica. Sin 
ninguna duda, el problema que supone resolver ambas
se soluciona con verdadera voluntad política pero nin-
gún gobierno ha querido comprometerse con la ejecu-
ción de esta espinosa tarea. Zapatero tendrá que de-
mostrar sus intenciones políticas de negociar en base a
la lealtad y a la justicia financiera; con Aragón, en la
reunión bilateral que debe mantener dentro de breves
fechas.
Javier Allué
PAR
Servir a dos señoresy pretender queambos se conside-
ren bien tratados es impo-
sible y, sin embargo, hay
quien lo intenta con de-
nuedo. En varios de los
debates del último pleno,
tuvo que elegir Lambán
entre el PSOE y la ciuda-
danía ejeana. Y no lo dudó ni un instante. En medio de
una crisis económica, con un gobierno ¿socialista? pac-
tando con la derecha supresión de impuestos, dilapidan-
do el superávit público en medidas populistas y carentes
de sentido, Zapatero y Solbes al timón de una nave a la
deriva y protegiendo únicamente a los señores de los ya-
tes, los constructores que se han enriquecido a costa de
todos y a cuyas llamadas de auxilio acuden dinero pú-
blico en mano, presenta Lamban una moción de recorte
de gasto municipal, por lo menos curiosa. Plantean 
tres acuerdos. El primero y el segundo tienen que ver
con la congelación de las percepciones que reciben los
concejales y los grupos políticos. Y a mi me parece bien,
si no fuera porque estas percepciones están congeladas
de hecho, porque sería ilegal aplicarles ninguna subida y
porque no es más que un gesto a la galería (como el pro-
pio Lambán reconoce en el pleno) que no supone, ni si-
quiera 10 céntimos de ahorro para nuestro ayuntamien-
to. El tercer acuerdo que propone es más peliagudo y
consiste, genéricamente en reducir el gasto corriente y
ante mis preguntas, me asegura que no va a reducirse 
el dinero invertido en gasto social, y que los ciudadanos
no lo van a notar porque van a mantenerse todos los ser-
vicios con la misma calidad que tienen (Dios nos coja
confesados). Entonces señor Lambán ¿De donde lo va-
mos a quitar? Si es posible cuadrar el círculo y reducir 
el gasto corriente sin que se reduzcan los servicios que
se prestan y el gasto social ¿Por qué no lo ha hecho 
antes? ¿Cuánto dinero han gastado inútilmente hasta
ahora?
Se  que mi voto en contra lo va a utilizar el PSOE de-
magógicamente. Se que dirán que voté en contra de con-
gelar las percepciones de los concejales. Pero ya les ex-
pliqué que esas percepciones están congeladas de hecho,
y uno esta harto de demagogias y de propuestas caren-
tes de sentido. Y les voy a decir, para aclarar dudas, que
es lo que percibimos realmente los concejales de IU des-
pués de hacer las oportunas donaciones a nuestro grupo
y deducir gastos. Los meses que no nos toca poner, no
llega a 100 euros. En el mismo pleno IU presenta una
moción sobre financiación municipal que responde a
otra del PSOE y pide la dimisión del presidente de la
FEMP por su intención declarada de «ajustarse el cintu-
rón y arrimar el hombro». Resulta que los ayuntamien-
tos cubren con el 13% del total de gasto público del es-
tado todas sus competencias y otras muchas que no lo
son, resulta que el ayuntamiento es una administración
que lleva soportando 3 décadas de ninguneo mientras
vemos como los nacionalistas mercadean y regatean ca-
da vez más dinero para algunas Comunidades autóno-
mas, y resulta, en definitiva que según el presidente de
la FEMP ahora nos toca… seguir aguantando y no po-
der atender en condiciones las necesidades de nuestros
vecinos. ¿Puede este señor seguir representando los in-
tereses de miles de ayuntamientos? Yo creo que no.
Lambán cree que sí. ¿Será porque es del PSOE igual
que él? Esta claro a cual de los dos señores con los que
encabezaba el artículo ha decidido servir el señor Lam-
bán. Se debatió después una moción de IU que propo-
nía solemnizar en acuerdo plenario la negativa de este
ayuntamiento a perder ni uno solo de los servicios pú-
blicos que se prestan en Ejea. Nos referíamos al trans-
porte de viajeros, después de lo de Agreda este verano,
pero en el debate aludimos al desmantelamiento de la
oficina de Hacienda en Ejea o al hecho de que no ten-
gamos siquiera una oficina de tesorería de la seguridad
social. El PP y el PAR apoyaron la moción. Sin embargo
el señor Sarría inició un debate absurdo para justificar
un voto en contra que solo tenía una justificación: seño-
res de IU no apoyo su moción porque no la hemos pre-
sentado nosotros. Claro, me dijo que el ayuntamiento ya
había hecho alegaciones (más fuerza tendrán, digo yo, si
las refrendamos en el pleno), me llamó alarmista y has-
ta llego a decir que la moción estaba mal  escrita, aprisa
y corriendo y que se notaba. Pues si, señor Sarría, estaba
escrita con muchas prisas (pero solo a usted le resultó di-
fícil de entender), son cosas de la gente normal, que ade-
más de representar a un grupo político, se gana la vida
trabajando y no va muy bien de tiempo, usted disculpa-
rá. Por último, preguntamos por el presupuesto de estas
fiestas de Ejea y presentamos un pequeño dossier foto-
gráfico sobre el estado de la carretera Sádaba-Santa En-
gracia, muy cerca de Pinsoro (lamentable y peligroso) y
la falta de mantenimiento de la carretera de Bardenas a
Pinsoro (que no parece ser competencia de nadie) La
respuesta del alcalde fue evasiva, pero al menos más cor-
tés que la que le dio después a un chaval de Valareña
que se dirigió al pleno educadamente y expuso una rei-
vindicación de lo más lógica.
Ismael Sanz
IU
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Tras el período ve-raniego, se ha re-anudado la acti-
vidad Plenaria en el
Ayuntamiento de Ejea.
Como son muchos los
asuntos de interés muni-
cipal producidos desde
la última edición de esta
publicación, les relataré
de forma esquemática algunos de los acontecimientos
más relevantes cuya visión seguramente no coincidirá
en nada con la que les dará a conocer el equipo de go-
bierno:
1º. El programa de las Fiestas de la Oliva ha dejado
bastante que desear. Cuando el alcalde se dirigió a los 
ejeanos desde el balcón municipal asegurando que «te-
nemos las mejores fiestas de Aragón» (sic), imagino que
hablaría desde el desconocimiento de los eventos festi-
vos organizados por otras localidades de inferior rango
que la nuestra. En Tarazona, por ejemplo, el ambiente
que propicia el Ayuntamiento en las calles es incompa-
rable con el que se vive en nuestra localidad. Incluso se
organizan conciertos de primer nivel en pleno centro del
lugar (este año Celtas Cortos o Rosario) y por supuesto
totalmente gratuitos.
2º. Se consumó la mayor infamia urbanística a la que
hemos asistido en Ejea desde la urbanización del barrio
de Las Eras.Al Parque Central se le van a extirpar 4.000
metros de zona verde y caminos interiores para la cons-
trucción del nuevo Cervantes. El Concejal de Urbanis-
mo sigue confundiendo lo legal con lo legítimo, deso-
yendo las muchas voces que se han alzado en contra de
este atropello y renunciando a otra ubicación que evite
semejante barbaridad. Imagínense Udes. que al Alcalde
de Madrid se le ocurriese recortar el Parque del Retiro,
al de Sevilla el de María-Luisa o a Belloch el Primo de
Rivera. Pues bien, algo peor va a suceder en Ejea por-
que las dimensiones de nuestro Parque son evidente-
mente más exiguas que las de los anteriormente nom-
brados. Desde estas líneas pido nuevamente un poco de
cordura. Rectificar es de sabios.
3º. Se aprobó la Cuenta General de 2007 que refleja
en que se ha gastado el equipo de gobierno los desor-
bitados impuestos que todos pagamos. Como viene sien-
do tradición, los desfases presupuestarios han venido en
capítulos tales como atenciones protocolarias y repre-
sentativas, gastos jurídicos, gastos en publicidad y propa-
ganda, asesorías urbanísticas o actividades festivas tan
controvertidas como  el tostón de las jornadas medieva-
les. En cambio hemos ahorrado –gastado menos de lo
presupuestado– en actividades para colectivos desfavo-
recidos, para la mujer, para juventud o para educación
de adultos. Dice el alcalde que ello se debe a que parte
de las actividades presupuestadas han sido ejecutadas
por otras administraciones. Que me lo demuestre. Por-
que hasta entonces las cifras evidencian que nuestro
equipo de gobierno gasta en conceptos tan improducti-
vos como los que antes he citado y ahorra en gasto so-
cial. Esa es la realidad del socialismo que gobierna en
Ejea: socialismo «Dolce Gabanna» que ahorra única-
mente en aquellas partidas cuyo desfase admitiría cierta
justificación: el apoyo a la mujer, a los jóvenes o a los co-
lectivos desfavorecidos.
4º. El alcalde ha prometido austeridad. Lo ha hecho
congelando las nimias percepciones de concejales y gru-
pos políticos –que ya estaban congeladas por lo que la
demagogia del asunto alcanza el grado superlativo– y
prometiendo control del gasto corriente. Aún siendo es-
cépticos sobre el cumplimiento de la medida, nuestro
José A. Leciñena
PP
h.- Hipotecas «sudprime». Allí comenzó todo, con es-
tas hipotecas  basura estadounidenses. El dinero tóxico
que ha  puesto en crisis el sistema financiero internacio-
nal.
i.- Industrialización. Siempre será uno de los objeti-
vos prioritarios del Equipo de gobierno municipal. En
marcha diversos proyectos.
j.- Julián Caudevilla. Los aficionados a la fiesta tauri-
na siempre agradecerán sus esfuerzos por potenciarla en
Ejea. Gracias de corazón.
k.- Kilos. Miles de kilos de escombros se han enterra-
do en la vaguada de Las Eras. En el invierno: nueva zona
arbolada tras el sellado.
l.- Luna Lunera. A veces no valoramos lo suficiente
las cosas bien hechas y buenas que tenemos en nuestra
comarca. Felicidades, Sos del Rey Católico, por vuestro
programa musical de agosto. Cultura de altura.
ll.- Llana, La. Aprobado el sistema que pondrá en
marcha los terrenos de  Heinz. Se aprobó el plan urba-
nístico que desarrollará este barrio. Con un tercio de vi-
vienda protegida. Ahora toca ejecutarlo a la empresa
promotora.
m.- Martincho. Farasdués, con su «Fundación» y el
empuje de su nuevo alcalde, ya tiene en marcha un au-
téntico proyecto de desarrollo rural. Adelante.
n.- Nuria Ayerra. La nueva concejala de Igualdad del
Ayuntamiento de Ejea comienza a ser valorada en Ara-
gón. Este verano entró en la nueva dirección de su parti-
do, el PSOE. Es bueno que las ejeanas avancen.
ñ.- Siempre en EspaÑa. De todos.
o.- Optimismo inteligente y esfuerzo unitario es lo
que hace falta para abordar los periodos de crisis. Los ci-
clos económicos, las vacas  gordas y flacas, ya existían en
la Biblia. El Acuerdo Económico y Social alcanzado por
empresarios, sindicatos –CCOO y UGT– y Gobierno de
Aragón es un buen ejemplo a seguir.
p.- Parque de la Estación. Medio millón de euros pa-
ra una nueva zona verde, para ir completando el cinturón
arbolado que rodeará el núcleo urbano de Ejea.
q.- Quevedo decía… «Poderoso caballero es don Di-
nero. Nace en las Indias honrado (…), donde el mundo
le acompaña, viene a morir en España y es en Génova
enterrado. Y pues quien le trae al lado es hermoso, aun-
que sea fiero, poderoso caballero es don dinero». Habrá
que releer sus letrillas satíricas. En estos tiempos que
corren, la buena literatura nos puede acompañar.
r.- Rosa, fiesta de la. 1300 socialistas de Zaragoza y
su provincia convivieron el domingo 21 de Septiembre
en «la fiesta de la Rosa». Debatir ideas y compartir es-
fuerzos para tiempos difíciles es fundamental. Avanti
popolo.
s.- Sekia, hotel. Un nuevo equipamiento junto al fu-
turo centro de negocios que potenciará el desarrollo in-
dustrial del polígono. Bienvenido.
t.- Taller de empleo de jardinería. Una joya entre los
proyectos de formación y reinserción laboral. Bien por
las jardineras.
u.- UPTA. Los profesionales y trabajadores autóno-
mos de Ejea no paran. Su organización avanza por buen
camino.
v.- Valdeferrín-4ª fase. Comienza su despegue. Se 
levantan nuevas naves industriales y las empresas se in-
teresan por adquirir suelo. Tenemos agua y suelo com-
petitivo: dos fortalezas serias para abordar el futuro.
w.- Wall Street. La que han preparado los conserva-
dores y ultraliberales del capitalismo mundial. Ahora
quieren que el ciudadano llano pague sus desmanes.
¡Que la crisis económica y financiera que  han motiva-
do sirva para que no prosperen este tipo de políticas y
tengamos sistemas más estables y solidarios!
x.-  En la EXpo, Ejea sorprendió a propios y extra-
ños en su día de honor. Todos los que participaron me-
recen nuestro aplauso.
y.-  y en el Ayuntamiento de Ejea, pronto, nueva pá-
gina web.
z.- Zaragoza, 2014. Un nuevo proyecto, una nueva
exposición sobre la horticultura, que vendría muy bien
para potenciar la agricultura del valle del Ebro.
Grupo le apoyó otorgándole el beneficio de la duda. En
cualquier caso le propongo desde estas líneas otra medi-
da de ahorro: la congelación de los salarios del personal
de confianza y gabinetes tanto del Ayuntamiento como
de otras instituciones que preside y cuyo acceso al em-
pleo que ocupan no ha tenido nada que ver con la igual-
dad, el mérito o la capacidad. Creo que es una medida
ahorradora y justa.
5º. La Expo ha pasado y de la Ciudad del Agua que
debió construirse de forma acompasada al evento de Ra-
nillas nada se sabe. Dice el alcalde que las gestiones van
muy avanzadas. Nuestro Grupo nada conoce sobre el par-
ticular.Tan solo que la visión del entorno de la estanca del
Gancho sigue siendo la misma que en  el año 2003 cuan-
do, bajo sonajas electorales, se anunció la obra.
6º. El modificado del modificado del modificado del
proyecto de la presa de Yesa sigue sin publicarse. La
obra parada y nuestro alcalde también. Se ha olvidado
por completo el espíritu reivindicativo y con los socialis-
tas desde hace cinco años en el Gobierno de la nación no
hemos avanzado absolutamente nada.
7º. El CG-2 sigue sin licitarse y gran parte de los eje-
anos residentes en los pueblos de colonización siguen
haciendo auténticos rallys para llegar a Ejea.
8º. Mientras todos los problemas antes nombrados
siguen sin resolverse, nuestro alcalde sigue enredado en
cuestiones de «hight politic» entrando en polémicas con
compañeros de partido al hilo de la financiación local.
Los políticos deben ser útiles y no protagonistas y  nues-
tro alcalde se debería afanar en dar solución a los asun-
tos pendientes de Ejea, que no son pocos, en lugar de in-
tentar salvar al mundo.
Se acaba este espacio y los temas que he dejado so-
bre el tintero son muchos así que seguiremos informan-
do. Saludos y que la crisis les sea esquiva.
a Austeridad ante lacrisis. Congelaciónde sueldos de car-
gos públicos en las  
administraciones, como
primeras medidas ejem-
plarizantes.
b.- Bellísima, orques-
ta que triunfó en las últi-
mas fiestas de la Oliva.
Participativas y con unos
presupuestos de ahorro
para los tiempos que corren.
c.- Castejón de Valdejasa. Tuvo nuestra solidaridad
este verano cuando el incendio, la tendrá para su refo-
restación y por supuesto: para que no le falte el trans-
porte público. ¡Qué nadie lo ponga en duda!
ch.- Chiringuito del Parque. Un espacio apreciado pa-
ra el disfrute ciudadano, que todavía va  a mejorar mu-
cho más con su próxima remodelación.
d.- Dudas, continuas, las que nos provoca a algunos
Mariano Rajoy cuando hace demagogia con la crisis eco-
nómica, ataca a la asignatura de Educación para la Ciu-
dadanía o sigue apoyando a Bush y a su candidato repu-
blicano. ¡Qué Obama gane en noviembre! Más vale.
e.-  Escuela Infantil de las Eras. Para niños de 0 a 3
años. Un millón de euros de inversión. Comienzan las
obras en  un barrio en transformación. En tiempos de 
crisis inversiones y obra pública para equipamientos so-
ciales.
f.- Financiación local. Los concejales y alcaldes, junto
a la FEMP –Federación Española de Municipios y Pro-
vincias– no cejaremos hasta conseguir recursos económi-
cos suficientes del Estado para todos los ayuntamientos.
Unidos lo conseguiremos.
g.- Gancho, El. Se ultima el proyecto de adecuación
de este parque lineal. Una nueva centralidad para La
Llana y un lugar magnífico para Ejea. Pronto las obras.
Arranca la Ciudad del Agua.
Jesús Sarría
PSOE
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E S P E C I A L I S TA S  D E L  D E P O R T E
Paseo del Muro, 60,
EJEA DE LOS CABALLEROS
976 663 012 ALFAROTAUSTE
Nueva vía Exea
Pocos pueblos  pueden decir
que una vía de escalada lleve su
nombre. El nuestro, Ejea, con la
nueva apertura realizada por dos
escaladores aragoneses, en una
zona tan emblemática como lo es
Riglos, cuenta ya  con dos.
La primera vez que una vía
llevó su nombre, fue en  el año
1999 en el pico Ilinizas  norte en
Ecuador, montaña situada en la
cordillera de los andes. La expe-
dición del C.M. Exea  que abrió
la vía estaba formada por  Isaac
Galvez, J. A. Sánchez y Santiago
Sagaste.
La nueva vía se ha trazado en
Riglos, zona de escalada mun-
dialmente conocida por todo el
colectivo de escaladores, con lo
cual da todavía más renombre a
la nueva va y nuestro pueblo.
Dentro del conjunto de los ma-
yos la apertura ha tenido lugar
en el Mayo Colorado y el traba-
jo de equipamiento se ha realiza-
do a lo largo de este año.
Un mayo de los llamados
«pequeños»  que  cuenta con 180
metros de recorrido por la cara
mas larga del mayo, siguiendo
una línea muy recta y atravesan-
do todo tipo de terrenos dentro
de la pared, desde terrenos 
muy verticales a cuevas y des-
plomes.
La vía está totalmente equi-
pada, tanto los largos como las
reuniones, así como una línea de
rápeles para posibles abandonos.
Los aperturistas han sido
nuestro compañero de club Luís
Royo (C.M.Exea) y Julio Bene-
dé (C.M. Pirineos), un buen ami-
go de todos cuantos compone-
mos el colectivo montañeros de
nuestro pueblo.
Esta vía ha sido calificada co-
mo dura por cuantos han pasado
por ella y está esperando el ma-
yor numero de repeticiones para
contrastar opiniones.
Cabe destacar también la
apertura por la misma cordada
el  año pasado, otras 2 vías reali-
zadas en Peña Ruaba, situada en
Murillo Gallego, las cuales llevan
el nombre de «la Santi» y «a
Edu», en homenaje a nuestro
compañero Santiago Sagaste y a
un gran amigo como Eduardo
En las Fiestas de la Oliva 2008
La VI Milla Urbana «Villa de Ejea»
se consolida en el circuito aragonés
4-1 a favor de los ejeanos
La S.D. Ejea y Tauste se enfrentan
en el Torneo de Fútbol de Fiestas
Felipe Carnicer del equipo Pu-
ma  Chapín en categorías masculi-
na y Kamboucha Soud de Peña
Zoiti en categoría femenina se
proclamarón Campeones de la
Milla Nacional «Villa de Ejea» de
2008.
De la misma forma Ana Man-
silla del Club Atlético Ejea se pro-
clamó Campeona en la Milla Po-
pular Femenina y siendo Alberto
Borgoñón el primer clasificado
ejeano en la Milla Popular logran-
do un 6º puesto.
La participación en todas cate-
gorías fue de 175 atletas. Una vez
más el nivel de organización del
Club Atletismo Ejea ha sido muy
elevado, demostrando su capacit-
ación para llevar a buen puerto
eventos deportivos como la Milla.
La S.D. Ejea y el Tauste prota-
gonizaron el tradicional Torneo de
Fútbol de las Fiestas de la Virgen
de la Oliva. El resultado final fue
4 a 1 a favor de los ejeanos, que se
llevaron el trofeo. El partido dis-
currió en un ambiente festivo y 
de hermandad entre las dos aficio-
nes.
En la imagen podemos ver a
los alcaldes de Ejea, Javier Lam-
ban, y Tauste, José Luis Pola, junto
al capitán del Ejea que sujeta la
copa del Torneo.
Programa 
de Actividades
Deportivas
Curso 2008-09
El pasado día 15 comenzaron
las inscripciones para las activida-
des deportivas organizadas por el
Ayuntamiento de Ejea de los Ca-
balleros y los Clubes Deportivos
Locales.
Las actividades municipales
programadas comenzarán el 1 de
octubre.
Las actividades acuáticas tam-
bién adelantan su comienzo al
igual que la apertura de la Piscina
Cubierta que adelantó su apertu-
ra al día 8 de septiembre.
La información se puede con-
seguir en el Servicio Municipal de
Deportes de Ejea.
Hasta el momento el número
de inscripciones está siendo alto.
Roche, que nos dejaron el año
pasado. Con estas aperturas con
su nombre, como es tradición en
el mundo de la montaña  segui-
rán ligados al colectivo monta-
ñero y a la montaña para siem-
pre.
Dentro del ámbito de nuestro
club  se están realizando gestio-
nes para la  creación de  una es-
cuela deportiva de escalada con
vistas a la próxima construcción
del rocódromo municipal. Tene-
mos el deseo de que dicha insta-
lación sirva para dar un empuje
al montañismo ejeano y que po-
damos seguir en la cabecera del
alpinismo aragonés como lo he-
mos estado en los últimos años.
Con una instalación como la
que se va construir, pretendemos
fomentar nuestro deporte en  la
gente mas menuda e inculcar el
amor a la naturaleza y la prácti-
ca  deportiva  del montañismo
así como eliminar falsas leyen-
das negras sobre la actividad en
el monte.
Remarcar que este año ha si-
do muy bueno dentro de las ca-
rreras de montaña para nuestro
club, con un cuarto puesto en la
carrera de Peña montañesa, un
sexto puesto en la carrera de la
Boca del Infierno en Hecho,
donde el C.M. Exea no pudo
completar equipo para puntuar
en el campeonato de Aragón de
carreras por montaña. Destacar
la 20 posición en el Campeonato
de España de la especialidad 
celebrado en Castellón el 15 de
junio.
Club de Montaña Exea
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La Hoja Joven
Editorial
Una vez más comenzamos el
curso con sentimientos encon-
trados, a la ilusión del todo por
hacer se suma la tristeza por el
fin del periodo estival.Del modo
que sea, nosotros iniciamos la
temporada con ganas, con mu-
chos proyectos y con las puer-
tas abiertas para vuestras pro-
puestas, serán bienvenidas las
ideas novedosas y las iniciativas
originales.
Es momento de hacer balan-
ce del verano, y podemos decir
que la apuesta del Servicio de
juventud por la reducción de
riesgos y por la prevención, ha
sido acertada; el Bús Joven ha
tenido más usuarios que nunca,
y el aumento de las actividades
para adolescentes durante las
fiestas de la Oliva, ha contado
con una muy buena respuesta. El
trabajar para que el ocio de
nuestros jóvenes sea saludable y
atractivo a la vez es una premisa
que seguiremos cuidando en lo
sucesivo.
A partir del 1 de Octubre os
atenderemos en la OMIJ de 10 a
13 horas por las mañanas y de
17 a 20 horas por las tardes
Teresa Ladrero
Concejala Delegada de Juventud
VALAREÑA CONVIVE INFO VARIOS
MEZCLATE EN LAS FIESTAS DE 2008
Curso de Danza del Vientre, último
trimestre de 2008.
Lugar: Sala de Danza del Centro Cívico
Curso avanzado: Jueves, de 19:30 a 21
horas
Curso Iniciación: Jueves, de 17:30 a 19
horas
Cuota: Mayores de 30 años 35 €/trimestre
Menores de 30 años 30 €/trimestre
Comienzo: 2 de Octubre
Curso de Yoga 
Lugar:Valareña
Horario: Por concretar
Martes y jueves
Se proporcionará transporte a los me-
nores de 25 años
Curso de Percusión
Lugar: Pinsoro, Bardenas
Horario y lugar: Por concretar
Se proporcionará transporte a los me-
nores de 25 años
En las Fiestas de la Virgen de la Oliva 2008 ha vuelto 
a reeditarse la experiencia de Mézclate. Se trata de un
conjunto de actividades para que los jóvenes puedan 
desarrollar su ocio activo dentro de las fiestas. En este
ocasión Mézclate ha trascendido el espacio de la Carpa
Municipal para desarrollar a lo largo de varios días de las
fiestas diferentes actividades en otros puntos del casco ur-
bano de Ejea, como la zona junto a la iglesia del Salvador.
Por segundo año se celebra esta iniciativa solidaria que promueven
los jóvenes de Valareña, miembros de la Asociación juvenil de este
pueblo y que realizan con la colaboración de diversas asociaciones y
entidades.
Este proyecto tiene como objetivos, fomentar la convivencia entre
los pueblos, recuperar la historia de Valareña, dar a conocer y crear
vínculos entre las asociaciones de los pueblos de las Cinco Villas y con-
tribuir solidariamente con el pueblo saharaui. Para ello, han prepara-
do un fin de semana lleno de actividades para todos los gustos, invi-
tando a tod@s a participar
PROGRAMACIÓN
Viernes 26 de septiembre
19.00: Presentación de las jornadas
21.00: Cena en el baile.
22.00: Valareña «Tú si que vales» en
el baile.
00.30: Disco móvil en el baile.
Sábado 27 de septiembre
10.00: Charla de trajes regionales en
el cine.
11.30: Juegos en el parque organiza-
do por las asociaciones de Va-
lareña.
13.30: Reparto de la carne de los
ranchos en el baile.
14.40: Espectáculo de variedades en
el baile.
16.30: Gran concurso ¿Conoces Va-
lareña? En el baile.
18.30: Fotografía Valareña Convive
2008.
19.30: Teatro «Héroes» en el cine.
22.00: Cena en el baile.
00.00: Disco móvil en el baile.
Domingo 28 de Septiembre
Día del Mercadillo Solidario.
10.30: Mercadillo Solidario.
11.00: Llegada del autobús.
11:00: Exposición de trajes regiona-
les.
11.50: Actuación Yetoday.
13.30: Actuación «El Perlitas».
13.30: Actuación «Mujeres Africa-
nas».
14.20: Actuación grupo de jotas
«Virgen de la Estrella» de Pin-
soro.
15.10: Actuación grupo de jotas
«Cinco Villas» de Bardenas.
16.00: Gran final del Grand Prix
«Capital de las Bardenas».
18.30: Gigantes y cabezudos.
19.30: Valoración de las jornadas y
clausura del encuentro.
BECAS DE LIBROS 
Y MOVILIDAD
La solicitudes junto con las Bases
para las becas de libros y movilidad pa-
ra estudiantes matriculados en centros
fuera de Ejea o pueblos, estarán a dis-
posición de los usuarios a partir del 30
de octubre, en la OMIJ, Conserjería del
Centro Cívico y la ventanilla de infor-
mación del Ayuntamiento.
CENTRO DE OCIO 
Y TIEMPO LIBRE
El día 1 de octubre se pone en fun-
cionamiento el Centro de Ocio y Tiem-
po libre para este nuevo curso 2008-
2009, con una nueva ubicación en la
primera planta del Centro Cívico
(Frente a la OMIJ) en Ejea, y en los es-
pacios habituales en los pueblos.
Niños de 3 a 14 años.
Horarios: Ejea: De 17 a 20 horas.
Pueblos: El que se concrete en cada
pueblo.
Cuotas: Ejea: 26,97 € por trimestre
10 € bono de 10 sesiones con validez
durante todo el curso escolar actual.
4 € día suelto.
Pueblos: 15,40 € por trimestre.
ASESORIA SEXOLÓGICA
El 6 de octubre comienza de nuevo el
servicio de asesoramiento para jóvenes
que ya se puso en marcha en enero de
este año.
Días de atención personalizada con ci-
ta previa: Lunes de 18 a 20 horas en la
2ª Planta del Centro Cívico.
Os recordamos también que podéis 
realizar consultas a través del Correo
electrónico:
asesoriajoven@aytoejea.es
Teléfonos para citas:
976677061-660382221 
en horario de 10 a 14 horas 
y de 17 a 20 horas de lunes a viernes.
Calendario de atención 
del último trimestre:
6 de octubre
20 de octubre
3 de noviembre
17 de noviembre
1 de diciembre
15 de diciembre
29 de diciembre 
Más información sobre los cursos e inscripciones en la OMIJ 
o en los teléfonos: 976677061 - 660382221
AGENDA
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La voz de los mayores
Como ya viene siendo habi-
tual, la semana previa a las fies-
tas se celebraron los diferentes
campeonatos de petanca y jue-
gos de mesa, cuyos trofeos se
entregaron el viernes día 29 de
agosto a las 5 de la tarde. A es-
te acto asistió Javier Lambán,
alcalde de la localidad y Juana
Teresa Guilleme, concejal del
área de servicios sociales, quie-
nes dedicaron unas palabras a
los numerosos socios que acu-
dieron al acto. Para finalizar la
tarde se sirvió un aperitivo en
la cafetería del Hogar y hubo
sesión de baile para dar el pis-
toletazo de salida a estas fies-
tas.
Desde el hogar, también se
participó, como en años ante-
riores, en los actos religiosos,
asistiendo como grupo a la
ofrenda de flores a la Virgen y
ofreciendo una misa para jubi-
lados el día 2 de septiembre.
Durante toda la semana de
fiestas, la música ha sido la pro-
tagonista en el Hogar, ya que
todos los días por la tarde se ha
celebrado sesión de baile y ha
habido dos actuaciones musica-
les que han tenido mucho éxito
y aceptación.
El sábado día 30 de agosto,
el grupo de jotas del Hogar «El
sentir de la jota», ofreció un
concierto en el que hubo mu-
cha animación, ya que las jotas
son un género muy querido y
admirado entre los mayores.
El viernes día 5 de septiem-
bre, actuó en el Hogar el grupo
musical «Los Gavilanes», un
grupo de la Comunidad Nava-
rra que deleitó con sus ranche-
ras y con alguna jota que emo-
cionó a más de uno.
La Junta de Gobierno del
Hogar, se muestra muy satisfe-
cha por la aceptación que han
tenido las actividades progra-
madas y del desarrollo de las
mismas y desean que el año
próximo, se siga manteniendo
el espíritu de diversión y com-
pañerismo que se ha vivido
hasta ahora.
El conjunto de actividades
programadas fueron las si-
guientes: Campeonato de pe-
tanca, Campeonato de guiñote,
Campeonato de seises, Campe-
onato de dominó, Entrega de
trofeos en el Hogar y aperitivo,
Actuación del grupo «El Sentir
de la Jota», baile, participación
de los socios en la ofrenda de
flores por la mañana, misa para
jubilados en la iglesia de la Vir-
gen de la Oliva y actuación del
grupo musical «Los Gavila-
nes».
PRÓXIMA ACTIVIDAD
EXCURSIÓN A TERUEL  HISTÓRICO
25 de Septiembre de 2008
Las Fiestas de los Mayores
Un año más, el Hogar de Mayores del I.A.S.S. de
Ejea de los Caballeros, en colaboración con el Ayun-
tamiento, ha organizado una serie de actividades con
motivo de la celebración de las Fiestas de la Virgen de
la Oliva.
Recuerdos de las Fiestas
¡Cómo han cambiado los
tiempos!, pero las fiestas de la
Virgen de la Oliva siguen sien-
do igual de entrañables que ha-
ce 50, 60 o 70 años. Esto es lo
que opinan muchas de las per-
sonas que hoy, rondan los 70
años y que continúan viviendo
las fiestas del pueblo con la
misma ilusión y alegría que
cuando eran más jóvenes.
Al hablar de las fiestas de
antaño, es imprescindible nom-
brar la Plaza de España, centro
neurálgico de las fiestas de en-
tonces, donde toda la juventud
y no tan jóvenes acudían a bai-
lar al ritmo de la música de la
banda. Había otros lugares
donde también se podía bailar,
como el casino o «el negresco»,
pero la plaza de España era sin
duda el lugar de mayor afluen-
cia, ya que desde allí, los mozos
subían por las herrerías a tomar
sus copas y la famosa «gaseosa
de pito».
En aquellos años ya existían
las peñas y pipetes, algunos re-
cuerdan sus nombres , «el bote-
llón» o «el desastre», nombres
parecidos a los que hoy escu-
chamos. Por aquel entonces,
también se reunían los amigos a
comer, aportando cada uno lo
que tenían en sus casas (horta-
lizas del huerto, pollos del 
corral...), pues por entonces di-
cen, el dinero no circulaba tan-
to como ahora y había que
echarle un poco más de imagi-
nación.
Muchos recuerdan la plaza
de toros que se montaba con
carros en «la huerta la Galin-
da», un lugar que ahora ocupan
bloques de pisos justo en el
centro del pueblo.
Los mozos eran muy tore-
ros y ya entonces era muy con-
currido el encierro, donde en
ocasiones se vivían situaciones
de peligro, como la entrada de
alguna res a casas de la Plaza
España, como en la antigua «la
judía», donde se llegó a ver a
una vaca asomada al balcón.
Algunas cosas sí que han
cambiado, pero la esencia de las
fiestas continúa intacta, son dí-
as de alegría y convivencia en
los que se aparca temporalmen-
te la vida cotidiana, para vivir
con intensidad esos días tan es-
peciales, se tenga la edad que se
tenga.
Actuación de «El Sentir de la Jota».
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Corresponsabilidad
La sensibilización como es-
trategia de cambio, es funda-
mental ya que promueve una
transformación, un cambio de
actitudes y comportamientos
en la sociedad, que hace posi-
ble una toma de conciencia
respecto a la igualdad de opor-
tunidades entre hombres y mu-
jeres en general, y con respecto
al reparto igualitario de tareas
domésticas y cuidado de perso-
nas en particular.
Para sensibilizar a la ciuda-
danía sobre la igualdad de opor-
tunidades, hay que visibilizar las
desigualdades existentes, con-
cienciando de los beneficios que
supone para toda la sociedad la
igualdad entre mujeres y hom-
bres, y para ello, hay que romper
estereotipos basados en un tra-
dicional reparto de roles, impli-
cando a los agentes sociales, la
población, las administraciones
públicas, empresas, organizacio-
nes laborales, educativas, etc,
que deben y pueden participar
en la creación de una sociedad
más equitativa.
Desde el punto de vista
económico podríamos pre-
guntarnos, ¿Qué valor econó-
mico tiene el trabajo de las
amas/amos de casa cuando lim-
pian su hogar, preparan la co-
mida familiar, planchan la ropa,
enseñan matemáticas a sus hi-
jos o simplemente los llevan al
colegio?
Estadística concluye, a raíz
de la Encuesta de Empleo del
Tiempo, que el tiempo dedica-
do a las diversas labores no de
mercados en el hogar es de
46.375 millones de horas al año
Las mujeres aportan el
73% del trabajo para la realiza-
ción de las actividades no de
mercado, y, por tanto no remu-
neradas, de los hogares. Así, de
un total de 46.375 millones de
horas de trabajo al año realiza-
das en los hogares y no conta-
bilizadas en la producción na-
cional, las mujeres realizan
33.872 millones horas y los
hombres sólo 12.503 millones.
Más del 90 % de los casos
de abandono del mercado de
trabajo por razones familiares
corresponden a mujeres, por
tanto, hay que promover el de-
sarrollo de un nuevo modelo
de relaciones sociales, laborales
y empleo de calidad, que facili-
ten la corresponsabilidad para
la conciliación de la vida perso-
nal, familiar, y laboral, no sólo
por razones de justicia demo-
crática, sino por cuestiones es-
tratégicas a favor de la sosteni-
bilidad social, el crecimiento
económico y la calidad de vida.
Nuria Ayerra Duesca
Concejala Delegada de Igualdad
E D I T O R I A L
Hoja para la Igualdad
En fiestas… ¡todos y todas a disfrutar!
El objeto de esta campaña
es el de facilitar la sensibiliza-
ción de la ciudadanía respecto a
la necesidad de cambiar las
conductas habituales para favo-
recer que hombres y mujeres
podamos disfrutar de las fiestas
por igual, hacerlo extensible a
nuestra vida cotidiana y promo-
ver el movimiento de hombres
a favor de la igualdad.
Entre las actuaciones lleva-
das a cabo se encuentran el re-
parto de delantales a diferentes
colectivos: peñas, asociacio-
nes… con una imagen que nos
ayuda a reflexionar sobre la
igualdad, precedida del eslo-
gan: Estas fiestas ponte las pi-
las!!! Y… ya no te pares.
Junto a los delantales se edi-
taron unas postales, en las que
la carta de «Ejeano por la
Igualdad» invita, especialmente
a los hombres, a la reflexión so-
bre el reparto desigualitario  de
tareas.
La campaña se vió reforza-
da con un spot que sonó en la
radio local durante los días pre-
vios a la fiesta y durante las
mismas.
Uno de los cambios más importantes del siglo XXI,
es el producido en la vida familiar. Los roles en los 
hogares de parejas jóvenes se están flexibilizando, sin
embargo todavía nos encontramos ante un modelo de
reparto de tareas desigualitario, en el que la mujer con-
tinúa siendo la mayor responsable. El Ayuntamiento de
Ejea, a través de su Servicio de Igualdad, lanzó durante
las pasadas fiestas una campaña de sensibilización para
el reparto igualitario de tareas domésticas y el cuidado
familiar bajo el lema En fiestas… ¡todos y todas a dis-
frutar!
A los hombres la igualdad también nos interesa, si
queremos vivir una sociedad más justa y libre, ya que
existe una correlación evidente entre desarrollo e igual-
dad. Para ello es fundamental que cada vez más 
hombres estemos dispuestos a cuestionar el modelo tra-
dicional de masculinidad, a comprometernos, junto 
con las mujeres, a la consecución de una nueva so-
ciedad. Porque la igualdad, en la medida que permite
ampliar nuestro horizonte vital, nos hace mejores 
personas.
Adhiérete a la carta de «ejeano 
por la igualdad»
Si te comprometes a:
Asumir de forma igualitaria
el trabajo doméstico y de cuida-
do de otras personas como parte
de no sólo de nuestra respon-
sabilidad, sino de nuestro creci-
miento como personas y, en 
particular, hacer uso de los 
permisos de paternidad, ex-
cedencias y reducciones de jor-
nada.
Envíanos  tus datos persona-
les a:
igualdad@ayotejea.es
o llámanos al 976 67 75 37 ó
visítanos en el Centro- Muni-
cipal para la Igualdad 
El caso es que yo creo que
toda la familia deberíamos asu-
mir la responsabilidad de las ta-
reas domésticas  y el cuidado de
nuestras criaturas.
… Pienso que, especialmen-
te a los hombres (jóvenes, me-
dianos y mayores…), nos interesa
ponernos las pilas, y el delantal,
porque sabemos que no es justo
que ellas (compañeras, abuelas,
madres, hijas) lo hagan todo.
El «no saber», no saca las
manchas de la ropa blanca de
fiestas, ni compra y prepara la
comida para casi  treinta y tantas
personas que nos juntamos a co-
mer, ni…, ni…,
Y… que asumiendo respon-
sabilidades ganamos en inde-
pendencia, además de demos-
trarles que las valoramos y las
queremos.
PARA MÁS INFORMACIÓN
SERVICIO DE IGUALDAD. CENTRO MUNICIPAL PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD
Pº del Muro 22-24 - 2ª Planta del Centro Cívico Cultural
Tel. 976 67 75 37 
Correo: igualdad@aytoejea.es
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Del 22 al 25 de agosto
Los representantes 
de Marmande 
y Portogruaro 
visitaron Ejea
Desde el 22 hasta el 25 Ejea de los Caballeros recibió la
visita de sendas delegaciones de las ciudades hermanas de
Marmande (Francia) y Portogruaro (Italia). La visita se
inscribió dentro de los tradicionales intercambios entre las
tres ciudades y fue aprovechada para participar en la pre-
sentación del Bicentenario de los Sitios y en el Día de Ejea
en la Expo 2008.
Las delegaciones de Marman-
de y Portogruaro estaban integra-
das por representantes políticos
de los ayuntamientos de ambas
ciudades, encabezadas por sus res-
pectivos alcaldes, Gerard Gouzes
y Antonio Bertoncello. Fueron re-
cibidos por el Ayuntamiento de
Ejea, con su alcalde Javier Lam-
bán a la cabeza, el día 22, en la Ca-
sa Consistorial.
A lo largo de los días en que
las delegaciones francesa e italia-
na permanecieron en Ejea pudie-
ron visitar la Expo Zaragoza 2008,
con expresa visita a los pabellones
de Francia, Italia y España, y com-
partir con los ejeanos el Día de
Ejea en la Expo dentro del pabe-
llón de la DPZ. Eso fue el domin-
go 24 de agosto.
Además, representantes políti-
cos y técnicos de Marmande, Por-
togruaro y Ejea mantuvieron una
reunión para coordinar la puesta
en marcha de diversos proyectos
de cooperación entre los tres mu-
nicipios. En este sentido, está pre-
vista en noviembre una reunión
de coordinación técnica en la ciu-
dad italiana de Portogruaro.
El fomento de las relaciones
internacionales es uno de los obje-
tivos que tiene planteados el
Ayuntamiento de Ejea. En el mar-
co de la Unión Europea se preten-
de acometer proyectos de coope-
ración entre ciudades hermanas.
Dichos proyectos tendrán que ver
con las relaciones de los ciudada-
nos y con aspectos de desarrollo
económico y social.
22 de agosto
Celebración del Bicentenario
de los Sitios
El pasado 22 de agosto arrancó el programa
de actos conmemorativos del Bicentenario de
los Sitios que ha organizado el Ayuntamiento
de Ejea de los Caballeros. Aprovechando la
presencia de las delegaciones de las ciudades
hermanas de Mamande y Portogruaro, un Ca-
sino España abarrotado fue testigo de un acto
que combinó divulgación y protocolo.
El acto fue conducido porJuana Teresa Guilleme,concejala delegada de
Servicios Sociales y Derechos
Ciudadanos. Las diferentes par-
tes en las que se dividió el desa-
rrolló de todo el acto estuvieron
intercaladas por audiovisuales y
por intervenciones de la Banda
Municipal de Música.
El primero en intervenir fue
Francisco Abadía, autor de un li-
bro sobre la Guerra de Indepen-
dencia en Ejea de los Caballeros
que se presentará en los próxi-
mos meses. Este libro integra el
programa de actividades del
Bicentenario de los Sitios, junto
con una exposición que se está
organizando.
Francisco Abadía hizo un
breve adelanto de su libro, aun-
que el grueso de su intervención
se centró en un ejercicio de re-
trospección histórica. Expuso a
los oyentes lo que, a su juicio,
hubiera ocurrido en España y en
Ejea, si la presencia francesa y
las corrientes de la Revolución
Francesa hubieran perdurado en
el tiempo entre nosotros.
A continuación participaron
los alcaldes de Portogruaro,
Marmande y Ejea de los Caba-
lleros. Los tres realizaron sendas
intervenciones, en la que enmar-
caron su presencia en el acto y
en las que certificaron la buena
salud de las relaciones entre los
tres municipios.
El momento más emblemáti-
co fue la firma de la ratificación
del hermanamiento entre Ejea
de los Caballeros y Marmande,
que certificaron Javier Lambán y
Gerard Gouzes, alcaldes de am-
bas ciudades. Lo hicieron en pre-
sencia del alcalde de Portogrua-
ro, Antonio Bertoncello, que ac-
tuó como testigo.
La celebración del Bicente-
nario de los Sitios en este año
2008 ha sido concedida por el
Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros como un momento
de reflexión sobre un hecho his-
tórico –el de la Guerra de la In-
dependencia– trascendente para
España y, por supuesto, para
Ejea de los Caballeros.
Gerard Gouzes, Alcalde de Marmande, interviene ante la atenta mirada de sus
homólogos de Ejea de los Caballeros y Portogruaro.
Miembros de las delegaciones de Marmande y Portogruaro.
Los alcaldes de Ejea, Portogruaro y Marmande ratificando las excelentes relaciones entre los municipios..
Francisco Abadía.
Documento firmado por los alcaldes.
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Fiestas de la Oliva 2008
Buen tiempo, mucha participación,
gran animación y programa de calidad
Las Fiestas de la Virgen de la Oliva de 2008 se cerraron
con un balance positivo. A lo largo de nueve días –del 30 de
agosto al 7 de septiembre- se desplegó un programa de ac-
tos variado y volcado en la calle. El buen tiempo acompañó
y ello propició que la gente se echara de forma masiva a la
calle.
Según el concejal de festejosuna de las novedades de estasFiestas de la Oliva es que la
gente se ha repartido mucho. «Co-
mo ha habido más actos en la calle
y en diferentes lugares, se ha logra-
do que los flujos de la gente se re-
partieran más por todo el casco ur-
bano de Ejea. Este año no se ha
notado tanta concentración en la
Carpa Municipal».
A juicio de Juan Carlos Navarro
en estas fiestas se ha producido la
combinación perfecta de ingredien-
tes: buen tiempo, actos gratuitos en
la calle y participación ciudadana.
Respecto a la oferta musical,
Navarro manifiesta que «desde el
ayuntamiento hemos apostado por
los artistas locales. 16 grupos ejea-
nos han podido mostrarse en estas
fiestas. Y algunos de ellos son pun-
teros dentro de Aragón, como es el
caso del folclore». «Además –indi-
ca el concejal de festejos– hemos
sorprendido al público con algún
espectáculo que ha sido muy valo-
rado, como el caso Dios Salve a la
Reina o la orquesta Bellisina. No
olvidemos que hemos tenido tam-
bién a Hombres G y Delincuentes,
dos grupos bien colocados a nivel
nacional».
Juan Carlos Navarro destaca la
calidad de la Feria Taurina, «gra-
cias al buen hacer de Julián Caude-
villa» y la expansión que ha tenido
la iniciativa Mezclate, «que ha sali-
do de la carpa para repartirse por
varias calles de Ejea».
Por último, el concejal de feste-
jos destaca «el papel dinamizador y
animador que han tenido de nuevo
las peñas. Han trabajado bien y han
organizado muchas cosas. Desde el
ayuntamiento les apoyamos en su
iniciativa de creación de Interpeñas.
Quizás en el futuro no estaría mal
que las peñas pudieran compartir
un espacio conjunto donde poder
converger sus actividades».
El «chupinazo» de la SD Ejea
Estas Fiestas de la Oliva 2008 fueron las primeras en las que el pregonero ha sido un co-
lectivo, en este caso la Sociedad Deportiva Ejea. Con ello se reconoció los 80 años de tra-
yectoria del club y la magnífica temporada que el año pasado realizó.
Las palabras que la S.D. Ejea
dirigió a los ejeanos en los mo-
mentos previos al chupinazo fue-
ron trasladas por tres personas
que representaban a tres instan-
cias del club: Miguel Salafranca, su
presidente, Diego Gómez, el máxi-
mo goleador de toda la historia del
Ejea, y Teresa Rey, perteneciente a
las categorías inferiores del club.
Ella fue precisamente la que pren-
dió la mecha al cohete con el que
daban comienzos las Fiestas de la
Oliva 2008.
El Pregón, leído por los tres
miembros de la Sociedad Deporti-
va Ejea, vinculó la historia del equi-
po al apoyo constante de la afición
ejeana. Este hecho se evidenció en
la temporada pasada, donde el
Ejea disputó el ascenso a 2ª B.
Imposición de pañuelos
Una de las novedades de estas Fiestas de
2008 fue el acto de imposición del pañuelo
azul a los 177 niños nacidos en el año previo
a estas fiestas. El éxito de la iniciativa garan-
tiza su celebración en años próximos.
Tuvo lugar el viernes
29 de agosto. Todo el de-
sarrollo del acto fue muy
emotivo, ya que tanto ni-
ños como padres partici-
paron activamente en la
imposición de los pañue-
los. Estos fueron coloca-
dos en el cuello de los ni-
ños por miembros del
Ayuntamiento de Ejea y
diferentes representan-
tes del Consejo Munici-
pal de Festejos.
Ofrenda de flores 
La ofrenda de flores a la Virgen de la Oliva
es uno de los actos más emblemáticos de las
Fiestas. Este año ha tenido como novedad el
hecho de que toda la Corporación Municipal
portara su ramo de flores desde la misma puer-
ta del ayuntamiento.
La mañana del domin-
go 31 de agosto concitó a
buena parte de los ejea-
nos, tanto los residentes
aquí como aquellos que,
aún viviendo fuera de
Ejea, no se pierden un día
como ese. La ofrenda de
flores es un acto de agra-
decimiento y enalteci-
miento hacia la patrona de
Ejea, la Virgen de la Oliva.
La «sal» de las peñas
Una año más se ha ratificado la máxima de
que las peñas son la «sal» de las fiestas. Los pe-
ñistas son los que dinamizan y animan la fiestas,
bien disfrutando de los actos programados bien
organizando ellos mismos diversas actividades.
Una de las que ma-
yor impacto tiene es la
Ruta del Vino. Cientos
de peñistas recorren las
calles de Ejea de peña
en peña. Además, las pe-
ñas organizan almuer-
zos populares y diferen-
tes actividades lúdicas.
La probable creación de
Interpeñas afianzará
más si cabe el papel 
de las peñas en las fies-
tas.
Juan Carlos Navarro.
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Fiestas de 2008: talento ejeano a raudales 
Es evidente que, en lo musical, Ejea de
los Caballeros vive uno de los mejores mo-
mentos de su historia. Nunca se habían dado
en un mismo momento tal cantidad de gru-
pos y de tan variados estilos. El programa de
las Fiestas de la Oliva 2008 ha podido nu-
trirse de todos ellos y el resto de los ejeanos
han comprobado la calidad artística de to-
dos los grupos.
El talento artístico ejeano tiene nombre y
apellidos: Zarracatralla Folk, Comparsa de
Gigantes de Ejea y Escuela de Música Tra-
dicional, Artistas del Gremio, Grupo de Jo-
tas «Cinco Villas» de Bardenas, Banda de
Música de Ejea, Tako, La Trova, Dulzaine-
ros de Ejea, Banda de Música de Rivas,
Charanga de Rivas, Grupo Aires de Aragón,
«El sentir de la Jota» del Hogar de Mayores,
Samuel Abadía «El Perlitas», Fuego Fla-
menco, Ultraniu, El Grito de Piter, Huesos
de Barro, Yetoday, The Bufones, Los Ami-
gos del Pollo, Síntesis y  Nicaramba.
El folklore aragonés y la
música de los pueblos
La jota y el folclore aragonés siempre han sido
una seña de identidad de las Fiestas de la Oliva.
En este aspecto destaca el trabajo de grupos como
«Aires de Aragón» que coordina la organización
de un magnífico festival de jota. También las per-
sonas mayores aportan su arte con «El sentir de la
jota». Y la animación folclórica tiene sus estan-
dartes en Zarracatralla Folk, los Dulzaineros de
Ejea y la Comparsa de Gigantes, acompañada por
la Escuela Municipal de Música Tradicional.
Los pueblos del municipio de Ejea también
tienen su protagonismo en las Fiestas de la Oli-
va. Ejemplos como los de la Banda y Charanga
de Rivas, varios grupos de pop-rock o el Grupo
de Jotas «Cinco Villas» de Bardenas evidencia
la implicación de los vecinos de los pueblos en
las fiestas mayores de Ejea. Todos ellos han
aportado su grano de arena y su talento artísti-
co para las fiestas de este 2008 se desarrollaran
con brillantez.
Yetoday 
Yetoday actuaba por primera vez en públi-
co. Fue su prueba de fuego. Actuar en la Carpa
Municipal y ante el público de su pueblo. La
prueba la pasaron con nota alta. El futuro lo
tienen todo para si y las ganas de prosperar las
demostraron sobradamente.
Ultraniu
La línea sucesoria de Tako está asegurada. Por
ejemplo, con Ultraniu. El grupo ha evolucionado
musicalmente y ha madurado mucho desde sus
inicios. Fruto de ello es la grabación de su primer
disco, un trabajo de producción propia que seguro
va dar que hablar mucho.
El Grito de Piter
El Grito de Piter es un ejemplo de lo fértil
que es la cantera de grupos de rock y pop de
ejea de los Caballeros. Ellos representan a una
excelente generación de pop-rock ejeano, jun-
to a The Bufones o Los Amigos del Pollo, por
ejemplo.
Huesos de Barro
También forman parte de este plantel
de grupos Huesos de Barro. La prolifera-
ción de todos estos grupos debe tener que
ver con una gran inquietud musical por
parte de la población más joven. Inquie-
tud y también formación musical.
La Banda de Música 
de Ejea
La Banda de Música de Ejea
reúne dos cualidades impres-
cindibles para cualquier grupo
bandístico: su calidad musical,
sustentada por la formación reci-
bida en la Escuela Municipal de
Música, y su compromiso cívico
con todos los ejeanos, gracias a
su participación activa en dife-
rentes actos a lo largo del año
como las corridas de toros, las
procesiones, el Día de la Comar-
ca o la Fiesta Medieval de San
Juan.
La fuerza de TAKO
Tako es, sin duda, el mejor
grupo de rock de Aragón. Pero
también se puede afirmar que se
encuentra a la altura de los me-
jores conjuntos musicales de Es-
paña. Así lo demostraron en el
concierto de la Carpa Municipal.
Pronto podremos ver de nuevo
en acción a Tako. Seré el mismí-
simo 12 de octubre, en Día del
Pilar, en Zaragoza. Ese concierto
puede ser decisivo para lanzar su
carrera musical hacia lugares
más elevados.
La novedad de La Trova
La Plaza de España recobró
su ambiente festivo. Los culpa-
bles: La Trova. El concierto que
esta nueva formación dio en las
fiestas de este año fue recibido
por el público con entusiasmo,
por la originalidad y la calidad
de las canciones. En la combina-
ción de folclore y fiesta, la Trova
es un especialista. Ellos también
fueron cómplices del anhelo de
todos, incluido el ayuntamiento,
por recuperar espacios emble-
máticos como la Plaza.
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El Fandi fue el 
triunfador de la Feria
Taurina de la Oliva 
El Fandi fue el triunfador indiscutible de la Feria Tauri-
na de la Oliva 2008. El torero abrió la puerta grande de 
la plaza de toros de Ejea de los Caballeros en la corrida 
de toros que se celebró el pasado 6 de septiembre. Una 
excelente faena y cuatro orejas cortadas consagraron al
Fandi en Ejea.
Sin duda uno de los sectores de la po-
blación que más disfrutan las fiestas son
los niños y los adolescentes. Ellos expri-
men al máximo todos los actos festivos.
Desde el Ayuntamiento de Ejea se ha te-
nido muy en cuenta esto para conformar
un programa de actos atractivo y variado
para todos ellos.
Este fue el culmen de una Fe-
ria Taurina que, año tras año, se
coloca en los puestos más altos
de los eventos taurinos de Ara-
gón. La presencia de primeros
espadas como Enrique Ponce, el
Juli o el propio Fandi, así como
caballistas consagrados como
Pablo Hermoso de Mendoza
aseguran unos carteles muy
atractivos para el público.
Pero, además, la Feria Tauri-
na de la Oliva conjuga variedad
en la oferta taurina para que 
todo el público pueda tener aco-
gida en ella. Desde las corridas
de toros o rejones hasta los 
concursos de recortadores, pa-
sando por los espectáculos cómi-
co-taurinos, en Ejea se despliega
una amplio abanico de posibili-
dades.
Esta oferta taurina no sería
posible sin el esfuerzo y la impli-
cación de la empresa que organi-
za la feria. Julián Caudevilla 
hace posible que Ejea de los Ca-
balleros tenga una feria de pri-
mer orden. Sin él esta posibili-
dad no existiría en Ejea.
Las verbenas de los barrios
Uno de los actos más concurridos durante las Fiestas de
la Oliva son las verbenas que se organizan en cada uno de
los barrios de Ejea. En ellas se conjuga el divertimento con
la hospitalidad de los vecinos de cada barrio recibiendo al
resto de los ejeanos.
La Corona, el Cuco, la Virgen
de la Oliva, La Llana, El Salva-
dor o el Paseo de la Constitución
son los lugares donde el público
se concentraba hacia las 9,30 de
la noche. El melocotón con vino
y las tortas eran el complemento
gastronómico a un ambiente
amenizado por las charangas y la
animación musical.
Y como colofón, el toro de
fuego, una forma de mantenerse
en forma corriendo para escapar
de las chispas y las bengalas.
Intenso programa para niños
y adolescentes
El estandarte de las activida-
des para niños y adolescentes es
Mézclate. Esta iniciativa, que
nació hace años desde la colabo-
ración de las áreas municipales
de juventud y festejos, pretende
inculcar a los más jóvenes un
sentido sano de la fiesta. En de-
finitiva, que existen unas fiestas
más allá del alcohol y las drogas.
Para ellos se programaron di-
versas actividades que este 2008
han trascendido el espacio de la
Carpa Municipal para desparra-
marse por otros lugares de Ejea
de los Caballeros.
Además de Mézclate ha ha-
bido otro tipo de actividades 
lúdicas como  los hinchables del 
Parque Central, los paseos en ca-
mellos y burros, las actuaciones
de animación de calle, espectácu-
lo en el Teatro de la Villa o  el tra-
dicional Gorgorito
Ejea Multicultural
Un año más Ejea Multicultural ha podi-
do celebrar una  nueva edición. Esta inicia-
tiva viene de la mano colaboradora de la
DPZ, la Cámara de Comercio de Zaragoza
y UGT. Los máximos representantes de es-
tas instituciones la inauguraron.
Javier Lambán, Manuel Te-
ruel y Julián Lóriz, acompaña-
dos del Delegado del Gobier-
no, Javier Fernández, cortaron
la cinta simbólica de Ejea Mul-
ticultural 2008.
La idea motriz de esta acti-
vidad se perpetúa año tras año.
Se trata de que el colectivo de
inmigrantes que vive en Ejea
de los Caballeros acerque sus
costumbres, tradiciones, gastro-
nomía, artesanía y formas de vi-
da a los ejeanos. Ello se ahorma
en un conjunto de actividades
que tienen su columna verte-
bral en las exposiciones que se
cobijan en las casetas de SO-
FEJEA.
Además, este 2008 se han
desarrollado un conjunto de ac-
tos como degustaciones gastro-
nómicas, actuaciones musicales
o sesiones de baile. Todas ellas
han dado un colorido especial
al final de la Avenida Coscu-
lluela y allí se ha podido visua-
lizar mejor la realidad multicul-
tural que alberga Ejea de los
Caballeros.
Javier Lambán junto a Juana Teresa Guilleme, Julián Lóriz y Javier Fernández.
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El Fandi saliendo a hombros.
Faena de Enrique Ponce.
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Ramos
Marcelino Cortés
Por primera vez desde ha-
ce más de treinta años falta en
el IES «Reyes Católicos« el
profesor de Francés José Ra-
mos. Se ha marchado de ma-
nera silenciosa y sin homena-
jes, como todos los que optan
por seguir la escondida senda
de la sabiduría, pero nos ha
dejado en el último número de
la revista «Ágora»_ una es-
pléndida y muy sincera crono-
grafía de su trayectoria profe-
sional, a veces tierna, a veces
desengañada, entreverada con
los cambios que se han ido
produciendo en la sociedad
española en estas tres décadas,
especialmente de las mareja-
das educativas habidas duran-
te ese periodo de tiempo.
A muchos de los que fui-
mos sus alumnos Ramos nos
creó el continente sobre el que
después han ido depositándo-
se los contenidos más diversos,
todo ello desde el rigor cientí-
fico, la preparación docente y
la inquietud intelectual.
Ramos nos tradujo como
nadie la metáfora que se en-
cierra en el refrán «La letra
con sangre entra» y nos hizo
ver que allí donde se dice
«sangre» hay que entender es-
fuerzo, curiosidad por el saber,
afán de superación, tesón y
constancia, sabedor de que el
agua que empapa el terreno es
la lluvia fina y persistente, y no
el agua de tronada que estraga
la tierra. Gracias a él supimos
también de la satisfacción que
llega después del trabajo bien
hecho.
Paradójicamente Pepe Ra-
mos ha sido siempre en su rec-
titud profesional y moral un
heterodoxo, tal vez porque no
haya una posición más hetero-
doxa que la que se deriva del
sentido común: fue un pionero
de los métodos comunicativos
en la enseñanza de idiomas en
una época en que ésta era me-
ramente gramatical y se ha
mantenido fiel a sus postula-
dos en estos tiempos en donde
se impone la enseñanza chiri-
pitifláutica y la pedagogía del
«todo a cien». Exhausto y de-
sengañado de tanto nadar a
contracorriente, Ramos se re-
fugió en la lectura y en la es-
critura, revelándose en la últi-
ma década como un
extraordinario narrador y un
poeta de fuste.
Cuando al final de sus re-
flexiones en la revista «Ágo-
ra» Ramos se pregunta cuál
sería el veredicto de sus anti-
guos alumnos congregados hi-
potéticamente en una plaza de
toros, la contestación no pue-
de ser más favorable: todo lo
que has hecho por los demás
ha merecido la pena. Muchas
gracias, Ramos, enseñas mo-
gollón.
LAS CUATRO ESQUINASEl pasado 24 de agosto
Ejea brilló en la Expo de Zaragoza
Todo empezó con la re-cepción a las autorida-des municipales ejeanas
y a las delegaciones de Marman-
de y Portogruaro que hizo la di-
putada responsable del pabellón
de la DPZ, Mª José Navarro.
Tanto ella como el alcalde de
Ejea, Javier Lamban, hicieron
sendas intervenciones.
Después se desencadenó to-
do el programa de actos. Lo pri-
mero que se pudo ver es la  tea-
tralización  de la imagen de las
Bodas de Caná que aparece en
una de las tablas del retablo ma-
yor de la iglesia del Salvador.
La puesta en escena fue especta-
cular, gracias al trabajo del Gru-
po Aires de Aragón y del Taller
Municipal de Trajes Medievales.
La escena sirvió de marcó tam-
bién a una degustación de pro-
ductos alimentarios de Ejea.
Tras la escenificación y las
posteriores danzas medievales,
fueron actuando uno tras otro
los grupos ejeanos, tanto dentro
del pabellón de la DPZ como en
su exterior. Aires de Aragón,
Zarrakatralla Folk, Los Dulzai-
neros de Ejea, la Comparsa de 
Gigantes acompañada de la Es-
cuela Municipal  de Música Tra-
dicional, la Charanga «Artistas
del Gremio», la Banda Munici-
pal de Música, el grupo de Jota
«Cinco Villas» de Bardenas y los
grupos de rock Ultraniu y Tako
fueron actuando desdelas  11 de
la mañana hasta las 8,30 de la
tarde. Todo acabó con un espec-
tacular y brillante final de fiesta,
que concitó a miles de visitantes
de la Expo.
El balance del Día de Ejea
en la Expo fue muy positivo. Así
lo indicaron los responsables del
propio pabellón de la Diputa-
ción de Zaragoza, que dieron la
enhorabuena al Ayuntamiento
de Ejea por la perfecta organiza-
ción y sincronización de todo el
complejo programa de montaje
y desarrollo de los actos. Así
mismo, destacaron la impresio-
nante calidad artística de los
grupos que participaron. Todo
ello ha hecho decir a los respon-
sables de la DPZ que el de Ejea
ha sido el mejor día de todos los
protagonizados por municipios
de la provincia de Zaragoza a lo
largo de toda la Expo.
Representación de las Bodas de Caná a cargo del Grupo Aires de Aragón.
El pasado domingo 24 de agosto
Ejea de los Caballeros estuvo presen-
te en la Exposición Internacional de
Zaragoza 2008. Fue en el seno del pa-
bellón de la Diputación de Zaragoza,
quien ofreció esta posibilidad al
Ayuntamiento de Ejea.
Ese día Ejea brilló con especial in-
tensidad en la Expo. Esa brillantez se
debió sobre todo, a la calidad artística
de los grupos locales que intervinie-
ron en la apretada programación. La
presencia de público fue abundante y
en muchos casos multitudinaria. Cien-
tos de ejeanos se desplazaron hasta la
Expo para disfrutar de un espectacu-
lar Día de Ejea. Pero también los visi-
tantes de la Expo se sumaron masiva-
mente a esta jornada ejeana, sobre
todo durante el final de fiesta que pro-
tagonizaron todos los grupos.
Acto de recepción y bienvenida. Zarracatralla Folk
Comparsa de Gigantes. Charanga «Los Artistas del Gremio»
Grupo de Jotas de Bardenas. Final de Fiesta.
